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 ANEXO 1 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 
 
 
Objetivo: Recolectar información que permita la identificación de los factores que 
inciden en el Ausentismo Laboral en la empresa APOSMAR  S.A. del Distrito de Santa 
Marta. 
 
I.  INFORMACION GENERAL  
1.1 Sexo: a. Masculino b.  Femenino 
1.2 Edad: Menos de 18 ___  b.  Entre 19 y 29 años   c. Entre 30 y 40 años ____ 
                 d. Entre 41 y 50 años  e. Más de 51 años. 
1.3  Estado Civil: a. Soltero (a) ___  b. Casado(a)  _____  c. Uniòn Libre ____ 
         d. Separado (a) ____  Viudo (a) _____ 
 
1.4  ¿Cuál es su nivel educativo? 
a. Primaria incompleta   ____ 
b. Primaria Completa   ____ 
c. Secundaria Incompleta   ____ 
d. Secundaria Completa   ____ 
e. Educación Técnica Incompleta ____ 
f.  Educación Técnica Completa  ____ 
g. Educación Universitaria Incompleta ____ 
h. Educación Universitaria Completa ____ 
i.  Estudios de Postgrados   ____ 
 
II INFORMACION LABORAL   
2.1 Cuál  es su cargo en su sitio de trabajo? 
a. Directivo      ____ 
b. Administrador     ____ 
c. Asistente Administrativo   ____ 
d. Función secretarial o de secretariado  ____ 
e. Función Operativa    ____ 
f. Técnico y/o Tecnológico    ____ 
g. Otro (Explique)     ____ 
 
 2.2 En los últimos 30 días, cuantos días completos faltó a su trabajo por enfermedad o 
por accidentes?. a. Ninguno ____  b. Uno ____  c. Dos ____ d. Tres ____ e. Cuatro o 
más ____ 
 
 2.3 En los últimos 9 días, cuantos días completos faltó a su trabajo por enfermedad o 
por accidentes?. a. Ninguno ____  b. Uno ____  c. Dos ____ d. Tres ____ e. Cuatro o 
más ____ 
   
2.4 ¿Ha tenido accidentes de trabajo en los últimos 12 meses? 
a.  Si ____    b. No ____     
Si su respuesta es afirmativa describa el tipo de accidente. _______________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
2.5  ¿En su trabajo existe una política escrita sobre el uso de drogas o alcohol por parte 
de los empleados?    a.  Si ____   b. No ____  c. No sabe / no responde 
 
2.6 En su opinión, que tan perjudicial es lo siguiente para su salud? 
 
 No es 
Perjudicial 
Un poco 
Perjudicial 
Bastante 
Perjudicial 
Muy 
Perjudicial 
No sabe 
No 
responde 
a. Fumar cigarrillos de vez en cuando      
b. Fumar cigarrillos frecuentemente       
c. Consumir frecuentemente alcohol      
d. Embriagarse      
e. Tomar tranquilizantes o estimulantes 
de vez en cuando sin prescripción 
médica  
     
f. Tomar tranquilizantes o estimulantes 
frecuentemente sin prescripción 
médica 
     
g. Inhalar solventes/pegantes de vez 
en cuando  
     
h. Inhalar solventes/pegantes 
frecuentemente 
     
i. Fumar marihuana de vez en cuando      
j. Fumar marihuana frecuentemente      
k. Consumir cocaína/crack pasta de 
coca/bazuco de vez en cuando  
     
l. Consumir cocaína/crack pasta de 
coca/bazuco frecuentemente 
     
m. Consumir éxtasis de vez en cuando      
n. Consumir éxtasis frecuentemente      
 
2.7 ¿Ha fumado cigarrillos alguna vez en su vida? 
a.  Si ____    b. No ____ 
 
2.8 ¿Ha consumido bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses? 
a.  Si ____    b. No ____ 
  
2.9 ¿En los últimos 30 días con que frecuencia ha consumido alcohol? 
a.  Diariamente   ____ 
b.  Fines de Semana  ____ 
c.  Algunos días    ____ 
d.  Solo en eventos sociales ____ 
e.  No tomé alcohol   ____ 
 
2.10  ¿Ha estado ausente de su trabajo por consumo de alcohol en los últimos 12 
meses? 
a.  Si ____    b. No ____ 
 
Si su respuesta es afirmativa indique el Número de días ______________ 
 
2.11 Usted considera que, desde el punto de vista de rendimiento laboral, su consumo 
de alcohol: 
 
a.  No afecta en nada su rendimiento ____ 
b. Si lo afecta un poco   ____ 
c. Lo afecta bastante   ____ 
d. Lo afecta duchísimo   ____ 
 
2.12 Usted considera que, desde el punto de vista de sus relaciones con Jefes y 
compañeros, su consumo de alcohol: 
 
a.  No afecta en nada su rendimiento ____ 
b. Si lo afecta un poco   ____ 
c. Lo afecta bastante   ____ 
d. Lo afecta duchísimo   ____ 
 
2.13 ¿Alguna vez en su vida ha tomado tranquilizantes sin prescripción médica? 
a.  Si ____    b. No ____ 
 
2.14 ¿Ha tomado tranquilizantes en los últimos 12 meses sin prescripción médica? 
a.  Si ____    b. No ____ 
 
2.15 ¿Ha sufrido usted en su vida laboral en APOSMAR S.A. enfermedades gripales  y 
enfermedades pulmonares o respiratorias? 
a.  Si ____    b. No ____ 
Si su respuesta es afirmativa, indique las causas de su enfermedad y los días de 
incapacidad médica: _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 2.16  ¿Ha sufrido usted en su vida laboral en APOSMAR S.A. insomnio y stress laboral 
? 
a.  Si ____    b. No ____ 
Si su respuesta es afirmativa, indique las causas de su enfermedad y los días de 
incapacidad médica: _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
2.17 ¿Se ha ausentado de su puesto de trabajo por el consumo de Licor, drogas y 
vida nocturna? 
a.  Si ____    b. No ____ 
 
2.18 ¿Se ha ausentado de su puesto de trabajo por falta de motivación? 
a.  Si ____    b. No ____ 
 
2.19 ¿Ha hecho uso de licencia de maternidad, durante su vida laboral en APOSMAR 
S.A.? 
a.  Si ____    b. No ____ 
 
2.20  ¿En los últimos tres años, cuantos días se ha incapacitado por enfermedad 
natural?  
a. de 1 a 3 días 
b. de 4 a 6 días 
c. de 7 a 9 días 
d. de 10 a 13 días 
e. Más de 14 días 
 
2.21 ¿Ha sufrido accidentes de trabajo durante su vida laboral en APOSMAR S.A.? 
a.  Si ____    b. No ____ 
 
2.22 ¿En su vida laboral en APOSMAR S.A. ha solicitado las licencias legales? 
a.  Si ____    b. No ____ 
Si su respuesta es afirmativa, cuantas veces ha solicitado las licencias legales y por 
cuantos días ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
2.23 ¿En su vida laboral en APOSMAR S.A. ha solicitado permisos particulares? 
a.  Si ____    b. No ____ 
Si su respuesta es afirmativa, indique  el número de permisos particulares solicitados y 
por cuantos días ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
2.24 ¿En su vida laboral en APOSMAR S.A. , se ha ausentado sin autorización de su 
puesto de trabajo?  
a.  Si ____    b. No ____ 
 Si su respuesta es afirmativa, indique  el número de ausencias  y por cuantos días 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
2.25 ¿En su vida laboral en APOSMAR S.A., se ha tenido que ausentar de su puesto 
de trabajo por conflictos laborales con jefes, compañeros o subalternos?  
a.  Si ____    b. No ____ 
Si su respuesta es afirmativa, indique  el número de ausencias  y por cuantos días 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
2.26 ¿En el cumplido de su vida laboral en APOSMAR S.A., ha sufrido algún tipo de 
Enfermedad Profesional, que lo halla ausentado de su puesto de trabajo?  
a.  Si ____    b. No ____ 
Si su respuesta es afirmativa, indique  el número de ausencias  y por cuantos días 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
2.27 En el siguiente cuadro, indique el número de ausencias en los siguientes casos: 
 
AUSENCIAS / CANTIDADES 
(Días) 
1 a 3 4 a 6 7 a 9 Mas de 10 
Enfermedad Profesional     
Conflictos Laborales     
Ausencia sin autorización     
Licencias legales     
Permisos particulares     
Accidente de trabajo     
Enfermedades gripales y 
enfermedades pulmonares o 
respiratorias 
    
Consumo de alcohol     
Consumo de drogas     
  
2.28 ¿Considera usted que cuenta con las condiciones necesarias para desarrollar su 
actividad laboral, sin que sea afectada su salud? 
a.  Si ____    b. No ____  ¿Por qué?  ________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
2.29  ¿Qué le agregaría usted a su puesto de trabajo para hacer más eficiente su labor 
y gozar de mejor salud para evitar el ausentismo laboral en APOSMAR? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 2.30 ¿Qué le quitaría  usted a su puesto de trabajo para hacer más eficiente su labor y 
gozar de mejor salud para evitar el ausentismo laboral en APOSMAR? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
          
             
 Gracias! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXO 2. 
 
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
FORMAT0  GUIA 
 
IDENTIFICACION: ------------------------------------- 
Cédula de Ciudadanía o NIT 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA (De acuerdo con Cámara de Comercio) 
______ ____________ 
Ciudad Departamento  Dirección  Teléfono 
 
Sucursales  o Agencias  Si ( )  No ( )  Número, (Dirección y Domicilio si hay) 
 
NOMBRE DE LA A.R.P.: ------------ No. Patronal, Contrato o Póliza ----------- 
 
Clase o tipo de Riesgo asignado por la  A.R.P.: Niveles   ( I, II, III, IV y V ) 
 
Código de la Actividad Económica: _ _ _ _ _ _ _ (7 dígitos) 
 
Nota: La Clase o tipo de Riesgo y el Código de la Actividad 
Económica son de acuerdo con el Decreto 2100 de 1.995. 
 
PRESCRIBE EL PRESENTE REGLAMENTO CONTENIDO EN LOS SIGUIENTES 
TERMINOS: 
 
ARTICULO 1º. La empresa se compromete a dar cumplimiento a las   
disposiciones legales vigentes tendientes a garantizar los mecanismos que 
aseguren una adecuada y oportuna prevención de los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de conformidad con los artículos 34, 
57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del 
Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9a. de 1979, Resolución 2400 de 
1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 
1989, Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 de 1994 y demás normas 
que con tal fin se establezcan. 
 
ARTICULO 2º. La empresa se obliga a promover y garantizar la 
constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional, 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 614 de 1984, Resolución 
2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989 y Decreto 1295 de 1994. 
  
ARTICULO 3º. La empresa se compromete a destinar los recursos 
necesarios para desarrollar actividades permanentes de conformidad con 
el programa de salud ocupacional, elaborado de acuerdo al Decreto 614 de 
1984 y Resolución 1016 de 1989, el cual contempla como mínimo los 
siguientes aspectos: 
 
a. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, Orientado a 
promover  y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores, en todo los oficios, prevenir cualquier daño a 
su salud, ocasionado por las condiciones de trabajo, protegerlos en su 
empleo de los riesgos generados por la presencia de agentes y 
procedimientos nocivos, colocar y mantener al trabajador en una 
actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas  y psicosociales. 
 
b. Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer 
las mejores condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los 
procedimientos que conlleven a eliminar o controlar los factores de 
riesgos que se originen en los lugares de trabajo o que puedan ser 
causa de enfermedad, disconfort o accidente. 
 
ARTICULO 4º. Los riesgos existentes en la empresa, están constituidos 
principalmente por: (En este Artículo se relacionarán los riesgos 
característicos de la actividad económica y los específicos  
susceptibles de generarse en la empresa) . Ver clasificación de Factores 
adjunta. 
 
PARAGRAFO: A efecto que los riesgos contemplados en el presente 
Artículo, no se traduzcan en accidente de trabajo o en enfermedad 
profesional, la empresa ejerce su control en la fuente, en el medio 
transmisor o en el trabajador, de conformidad con lo estipulado en el 
programa de salud ocupacional de la empresa, el cual se da a conocer a 
todos los trabajadores al servicio de ella. 
 
ARTICULO 5º. La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento 
a las disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que 
se adopten para lograr la implantación de las actividades de medicina 
preventiva del trabajo, higiene y seguridad industrial, que sean 
concordantes con el presente Reglamento y con el programa de salud 
 ocupacional de la empresa. 
ARTICULO 6º. La empresa ha implantado un proceso de inducción del 
trabajador  a las actividades que debe desempeñar, capacitándolo respecto 
a las medidas de prevención y seguridad que exija el medio ambiente 
laboral y el trabajo específico que vaya a realizar. 
 
ARTICULO 7º. Este reglamento permanecerá exhibido en por lo menos 
dos lugares visibles de los locales de trabajo, junto con el Auto Aprobatorio, 
cuyos contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento 
de su ingreso. 
 
ARTICULO 8º. El presente reglamento tendrá vigencia a partir de la 
aprobación impartida por el Ministerio de Protección Social y durante el 
tiempo que la empresa conserve sin cambios sustanciales, las condiciones 
existentes en el momento de su aprobación, tales como actividad 
económica, métodos de producción, instalaciones locativas o cuando se 
dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas del 
Reglamento o que limiten su vigencia. 
 
NOMBRE Y FIRMA 
Representante Legal 
  
 
CLASES DE RIESGOS: En el Artículo 4 relacione los factores de riesgo ocupacional 
presentes en los sitios de trabajo de acuerdo con su actividad económica. Según la siguiente 
clasificación: 
 
 CLASIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO 
 
RIESGOS FISICOS: 
 Ruido 
 Temperaturas Extremas 
 Iluminación 
 Radiaciones no Ionizantes 
 Vibraciones 
 Presiones Anormales 
RIESGOS QUIMICOS: 
 Gases y Vapores 
 Polvos Inorgánicos 
 Polvos Orgánicos 
 Humos 
 Rocíos 
 Neblinas 
RIESGOS BIOLOGICOS: 
 Virus 
 Hongos 
 Bacterias 
RIESGOS MECANICOS: 
 Máquinas 
 Equipos 
 Herramientas 
RIESGOS ERGONOMICOS: 
 Posiciones Forzadas 
 Sobre esfuerzos 
 Fatiga 
 Ubicación inadecuada del puesto de 
trabajo 
RIESGOS PSICOSOCIALES: 
 Exceso de responsabilidades 
 Trabajo bajo presión 
 Monotonía y rutina 
 Problemas familiares 
 Problemas laborales 
 Movimientos repetitivos 
 Turnos de trabajo 
RIESGOS LOCATIVOS: 
 Pisos  
 Techos 
 Almacenamiento 
 Muros 
 Orden y limpieza 
RIESGOS ELECTRICOS: 
 Puestas a tierra 
 Instalaciones en mal estado 
 Instalaciones recargadas 
RIESGOS NATURALES. 
 Tormentas eléctricas 
 Huracanes 
 Terremotos 
 Deslizamientos 
RIESGOS DE TRANSITO: 
 Colisiones 
 Volcamientos 
 Varadas 
 Obstáculos 
 Atropellamientos 
OTROS RIESGOS: 
 Trabajo en altura 
 Incendio y/o explosión 
 
 
 
 
 
 
 EL REGLAMENTO  SE ELABORA EN TRES (3) EJEMPLARES CON LA FIRMA Y 
ANTEFIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 
PARA PRESENTARLO DEBE ANEXAR: 
 
 OFICIO SOLICITANDO ESTUDIO Y APROBACIÓN.  
 
 CERTIFICADO ACTUALIZADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA 
EMPRESA. 
 
 COMPROBANTE DE REGISTRO DEL COMITE PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 
O VIGIA OCUPACIONAL, INSCRITO ANTE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
 
Para la Notificación se citará al representante legal o el apoderado,  por medio 
de telegrama, o informando a la persona que lo presenta, indicando la fecha y 
hora, a la Carrera 13 31-95, de 2:00 a 4:00 p. m. 
 
ESTA SOLICITUD NO NECESITA INTERMEDIARIOS NI CAUSA 
EROGACIÓN ALGUNA POR TRATARSE DE UN SERVICIO PRESTADO 
POR EL ESTADO 
1.  PRESENTACION 
 
El estudio permanente del ausentismo puede aprovecharse como un excelente 
indicador de elementos importantes para la administración como la eficiencia de 
los sistemas de contratación, de promoción, de asignación de puestos, de tareas y 
turnos de trabajo, la eficiencia de los sistemas de introducción y entrenamiento, de 
los servicios de la salud ocupacional y de asistencia medica, la eficiencia de los 
sistemas de comunicación y de ejercicios de autoridad en la empresa, es además 
un exponente fiel de la moral de los grupos de la empresa en general, ya que 
todos los elementos considerados en el sistema tienen una repercusión que 
pueden ser identificados y medidos por medio del estudio metódico y permanente 
del ausentismo. 
 
Según Behrend1, el ausentismo laboral es un conjunto de ausencias por parte de 
los trabajadores de un determinado centro de trabajo, justificado o no.  El 
ausentismo puede ser por causa de la culminación del contrato de trabajo por 
voluntad del empleador, siempre y cuando la causa objetiva de la ausencia no sea 
justificada, la ausencia de los trabajadores de su puesto de trabajo supone un 
incumplimiento del contrato.    
 
Según la Organización Internacional del Trabajo2 las legislaciones en la mayoría 
de los países protegen a los trabajadores en el caso de que las ausencias sean 
por razones de fuerza mayor, calamidad domestica o en caso de las mujeres 
cuando estas tienen algún tratamiento medico producto de embarazo.  Diversos 
estudios acerca del fenómeno de ausentismo han concluido que las principales 
causas del ausentismo laboral son: 
 
 Enfermedades gripales y enfermedades pulmonares o respiratorias. 
 Insomnio y stress laboral. 
 Licor, drogas y vida nocturna. 
 Falta de motivación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Behrend H. La ausencia voluntaria del trabajo. Rev Intern del Trabajo (Ginebra) 1959; 2: 159-70. 
2
 Oficina Internacional del Trabajo. Enciclopedia de Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
España. Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 1991; t. 1: 5-11. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Según información suministrada por la División de Recursos Humanos de 
APOSMAR S.A., la empresa cuenta con 428 empleados directos, los cuales en los 
tres (3) últimos años, el total de las novedades presentados en la empresa por 
concepto de ausentismo laboral (licencias no remuneradas, permisos no 
remuneradas y remuneradas, suspensión, licencias de maternidad y paternidad, 
incapacidad por enfermedad general e incapacidad ARP, entre otros) ha 
registrado como costos del ausentismo laboral, la suma de $728.871.390,oo, en el 
periodo comprendido entre 2004 a 2006; siendo éste un indicador de la verdadera 
situación que representa el ausentismo laboral en las empresas. 
 
La empresa esta dada a la búsqueda e implementación de programas que ayuden 
a mantener la armonía alcanzada;  en este momento se enfrenta a una 
problemática relacionada con el ausentismo de sus trabajadores.  Gracias a ello 
se convierte en el blanco perfecto para poner en práctica el proyecto antes 
mencionado. 
 
La razón principal por la cuál se realiza este estudio, es consecuencia de la 
necesidad de poder contrastar la influencia que este fenómeno tiene en la 
empresa APOSMAR S.A. al implementar estrategias, planes de trabajo y 
producción. Normalmente, cada empresa realiza estudios y controles en función 
de sus necesidades para conocer su Ausentismo Laboral y darle el tratamiento 
adecuado. Sin embargo, el conocimiento del Ausentismo Laboral permitirá 
establecer en cada empresa un sistema de decisiones que cubra todos los niveles 
de responsabilidad de la organización empresarial para el logro de los objetivos 
planificados, en tanto pone de manifiesto la existencia de hechos atribuibles a 
costumbres o características locales o sectoriales, o por el contrario indica la 
existencia de problemas específicos cuando el ausentismo propio difiere del resto 
del sector o área geográfica. 
 
 
2.1 Formulación del Problema 
 
¿Cuales son los agentes que caracterizan el ausentismo laboral en la empresa 
APOSMAR S.A. de Santa Marta y cuáles son las alternativas de mejoramiento al 
respecto, que contribuya con la optimización en la administración y control de la 
Gestión humana en la organización?.  
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2.2 Sistematización del Problema 
 
 ¿Cuáles son las variables mas comunes del recurso humano de aposmar 
S.A que puedan relacionarse con el ausentismo laboral en la organización? 
 
 ¿Cuáles son los factores determinantes del Ausentismo Laboral en la 
empresa APOSMAR S.A.? 
 
 ¿Cuáles son los aspectos que identifican y caracterizan los costos que para 
la empresa APOSMAR S.A. representa el Ausentismo Laboral en función de las 
distintas causas que lo generan?. 
 
 ¿Cuáles son las propuestas de mejoramiento mas viables para la 
optimización de la administración y control de la gestión humana de la empresa, 
que contribuya con la reducción de los niveles de ausentismo detectado?. 
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3.   ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
 
Según VALENCIA Juan Esteban y PEREZ Augusto3,  en el mundo cerca de 450 
millones de personas sufren de trastornos neuropsiquiátricos y representan 4 de 
las 10 principales causas de discapacidad en general. La Depresión Mayor está 
pasando a ser una de las principales causas de morbimortalidad después de las 
enfermedades cardiacas, para el año 2020 está será la principal causa de días 
perdidos por discapacidad en los países en desarrollo. Además el consumo de 
alcohol y drogas es un problema muy difundido en la sociedad y los índices de 
consumo de sustancias adictivas son mas elevados entre la población 
económicamente activa que en el conjunto de la sociedad. 
 
En los últimos 10 años se han realizado varios estudios internacionales sobre 
prevalencia de consumo de alcohol y accidentalidad en el trabajo. En ellos se ha 
encontrado que entre el 15% y el 30% de los accidentes mortales ocurridos en el 
trabajo se deben al consumo de  drogas; el 20% a 25% de los accidentes 
laborales afectan a personas en estado de intoxicación y los consumidores de 
alcohol padecen de 2 a 4 veces más accidentes que los demás empleados. 
 
En  general  el  porcentaje  de trabajadores con un consumo abusivo de alcohol va  
desde el 40% hasta el 70% En la población laboral latinoamericana no se cuenta 
con un diagnóstico reciente de salud mental, ni se tiene conocimiento preciso 
sobre la frecuencia de  uso y abuso de alcohol y otras sustancias. De  acuerdo 
con el conocimiento generado por otros estudios a nivel mundial sobre la 
asociación del consumo de alcohol y drogas con la accidentalidad laboral, el 
ausentismo y el bajo rendimiento, así como la presencia de numerosos agentes 
‘estresores’ ligados a nuestra realidad, puede suponerse que la población laboral 
está expuesta a situaciones que llevan al deterioro de su salud mental y de su 
rendimiento. 
 
Durante el 2001 la Fundación para el Alcoholismo y la Drogadicción FAD 
desarrolló un estudio denominado “Incidencia de las Drogas en el Mundo 
Laboral”4, cuyos resultados fueron publicados en julio de 2002. Esta investigación 
analiza la incidencia de los consumos de drogas en el ámbito laboral, las 
sustancias más consumidas y los factores de riesgo laborales que pueden 
favorecer estos consumos. 
                                                 
3 VALENCIA Juan Esteban y PEREZ Augusto, AUSENTISMO LABORAL Y SU RELACIÓN CON 
EL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, University of Medicine 
and Dentistry of New Jersey, 2004. 
 
 
4
 Morales A, RubioG. Problemas por el alcohol en el medio laboral. En: Rubio G, Santo-Domingo J. 
Editores. Guía práctica de intervención en alcoholismo. 1ª edición. Madrid: Agencia antidroga. 
Consejería de Sanidad. 2000. p. 367-73 
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La metodología utilizada consistió en una encuesta epidemiológica y de opinión, 
aplicada a una muestra de empleados y a una submuestra de trabajadores en 
paro. Los principales resultados fueron: 
 
 En la población ocupada se produjo un descenso en el consumo de todas 
las sustancias, salvo en el caso de los tranquilizantes que se 
incrementaron, y de las sustancias volátiles, que no se alteraron. 
 
 En desempleados: se vio un claro incremento de la marihuana, la cocaína, 
los alucinógenos y las drogas de síntesis; descenso del alcohol abusivo, la 
heroína, las anfetaminas y los tranquilizantes e hipnóticos. El tabaco 
permaneció estable. 
 
 Los desempleados reconocieron en mayor proporción que los ocupados 
haber tenido problemas con el consumo de alcohol5.  
 
Según la National Institute of Drug Abuse NIDA6  En Estados Unidos el uso de 
alcohol y drogas le cuesta a los empleadores 200 billones de dólares al año en 
pérdida de productividad, tratamientos médicos y accidentes laborales. El 6.6% de 
los Americanos trabajadores de tiempo completo, 4.9% de los de tiempo parcial y 
10.4% de los desempleados reportan consumos altos de alcohol definidos como 5 
o más copas en una ocasión, en 5 o más días en los últimos treinta días; el más 
alto porcentaje es reportado en desempleados: 12.2%.5. 
 
Según Megías E7. en un estudio realizado por la Federación de Industrias del 
Estado de São Paulo (FIESP) sobre los problemas de la toxicomanía y el 
alcoholismo en el lugar de trabajo, se señalaba que del 10% al 15% de los 
empleados padecían problemas de adicción y otras investigaciones revelaron que 
el 80% de los presidiarios eran casos de consumo problemático de drogas lícitas o 
ilícitas. En el estudio de FIESP estos problemas: 
 
 Daban lugar a tres veces más licencias de enfermedad que otras 
enfermedades; 
 Daban lugar al 50% de los casos de ausentismo; 
 Quintuplicaban los riesgos de accidente en el lugar de trabajo; 
 Se relacionaban con el 15% al 30% de los accidentes laborales; 
 Multiplicaban por ocho los gastos de hospitalización; 
                                                 
5
. Ibid  
6 National Institute of Drug Abuse NIDA. National Household Survey on Drug Abuse: Main Findings 
1997, 4/99, p. 111. 
 
7 Megías E., "Prevención de consumos en las empresas, ¿Exigencia o moda?". Revista ITACA, 
1996,Vol.I, Nº 1. p. 31-50 
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 Triplicaban la utilización de seguros sociales y médicos por parte de las 
familias. 
 
En Argentina, la Asociación Médica Argentina (AMA), dio inicio durante el mes de 
julio (2003) a un estudio en el que se establece que el 14 por ciento de los 
trabajadores en los territorios de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires 
consume drogas, principalmente cocaína y marihuana, e incluye a obreros de la 
construcción, cajeros de bancos, gerentes de multinacionales, médicos, 
vendedores, operarios y empleados de una financiera. 
 
Allí se detectó que, de un total de 5.000 trabajadores, 700 son consumidores de 
drogas. Los resultados parciales del estudio destacan que se ha encontrado que 
entre los 700 consumidores se repetían las siguientes actitudes y situaciones: 
ausentismo y accidentes de trabajo cinco veces mayores que entre aquellos que 
no consumían drogas, 18 veces más de llegadas tarde, siete veces más de 
sanciones disciplinarias, 35 por ciento menos de rendimiento y diez por ciento más 
en erogaciones en salud. 
 
En esos términos, según reportes de la Administración de Adicción a Sustancias 
Controladas y Servicios de Salud Mental (SAMHSA), del Departamento de Salud y 
Servicios Sociales de los Estados Unidos, un 75% de quienes consumen drogas 
tienen empleos de jornada completa. 
 
Este  conocimiento  es  básico  e  indispensable  para   poder  tomar  decisiones  y  
emprender acciones encaminadas a su reducción, a través del análisis de las 
desviaciones que se produzcan en función del tipo de Ausentismo Laboral que se 
presente en cada empresa. 
APOSMAR S.A., es una organización creada en 1990 por la unión de un grupo de 
empresarios que en forma aislada e independiente, explotaban el juego de 
apuestas permanente o chance en el Departamento del Magdalena, actividad ésta 
que venían realizando desde los años 70´s.  
Esta actividad la ejecutaban, liderando pequeñas empresas personales, y con el 
afán de lograr un mejor posicionamiento en el mercado, llegaban muchas veces a 
rayar en la práctica de la competencia desleal.  
Gracias a esa unión, APOSMAR empezó a consolidarse y a construir las bases 
para una empresa con futuro, lo cual tomó varios años. Pero a partir del año 2001, 
basado en un nuevo enfoque de organización administrativa y operativa la 
Empresa tomó un desarrollo vertiginoso y se hizo realidad la visión de éstos 
administradores.  
Se tomó conciencia que la familia es la célula principal de cualquier organización y 
se miró a los colaboradores directos como personas y no como instrumentos 
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productivos, brindándole estabilidad laboral, protección social y muchas 
prerrogativas que antes les era esquiva.  
Se empezó a brindar capacitación permanente, no solo para buscar el buen 
desempeño laboral, sino para mejorar el comportamiento de los trabajadores en 
su entorno familiar y propiciar mucho más la armonía entre Trabajadores y 
Empleadores.  
Hoy, APOSMAR S.A., es una empresa sólida y pujante, modelo en Santa Marta, el 
Magdalena y la Costa, de la cual dependen más de 430 familias en forma directa y 
aproximadamente 9.000 Colocadores Independiente de Apuestas en todo el 
Departamento.  
Además de la oficina de Santa Marta tiene oficinas en las ciudades de Ciénaga, 
Fundación, El Difícil y Santa Ana y más de 40 sucursales en el Departamento.  
En el año 2003 la empresa aportó a la salud del departamento más de 
$2.100.000.000 y tiene proyectado para el presente año entregarle más de 
$2.500.000.000, además de la imporrenta tributo al que esta obligado a pagar toda 
empresa a un ente recaudador anualmente de forma directa. 
 APOSMAR Contribuye y se solidariza con las comunidades más desamparadas, 
realizando donaciones por medio de organizaciones (MINSALUD, ICBF, 
CORPAMAG, SENA), serias y de reconocido prestigio en el desarrollo de labores 
sociales.  
En tecnología cuenta con una infraestructura envidiable lo que les permite poner 
en marcha los proyectos más exigentes, especialmente en materia de 
comunicaciones.  
Todo lo anterior no ha sido fácil, pues lo ha conseguido a pesar de la existencia de 
circunstancias adversas como la proliferación de rifas y juegos piratas, de los 
cuales no se deriva ningún beneficio para la comunidad. 
La Misión de APOSMAR S.A., es: “Consolidarse como la Empresa líder en el 
ofrecimiento de alternativas de Juegos de Suerte y Azar, lo cual permita, que 
todos los clientes tengan la oportunidad de obtener medios que le permitan 
satisfacer y mejorar su calidad de vida y bienestar general, mediante la atención 
especial y personalizada de todo el gran equipo de trabajo, quienes se hallan 
inspirados en principios y valores que le permiten ser cada día mejores. 
APOSMAR S.A. es y será la compañía reconocida por su liderazgo, desarrollo y 
mayor proyección dentro de la región y el ámbito nacional, además por su gran 
aporte al beneficio social de la comunidad. 
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Misión de Servicio: Permitir que la distinguida clientela pueda acceder a las 
mejores alternativas de Juegos de Suerte y Azar en la ciudad de Santa Marta y el 
departamento del Magdalena, a través de la oferta de mayores opciones para 
ganar premios. Mantener la confiabilidad y respaldo de nuestros proveedores, 
nuestra solidez, transparencia y cumplimiento de todas y cada una de nuestras 
obligaciones legales y contractuales. Generar y ofrecer un excelente ambiente de 
servicio personalizado a todos nuestros clientes, que les permitan realizar una 
compra confortable y segura, apoyado con nuestra amable atención, excelente 
servicio, a través de los PVS (Puntos de Venta Sistematizados) la confiabilidad de 
nuestros productos”. 
Como visión establece: “Seremos en el año 2005 la principal compañía 
operadora, distribuidora y comercializadora de modalidades de juegos de suerte y 
azar en todo el Departamento del Magdalena y la Costa Atlántica.  
Será reconocida por su compromiso con el desarrollo y el bienestar de nuestros 
trabajadores y de la comunidad en general, con la aplicación de la mejor 
tecnología que beneficie nuestra labor comercial y facilite a todos nuestros clientes 
un excelente servicio en el acceso a múltiples modalidades y opciones de Juegos 
de Suerte y Azar, que logren satisfacer plenamente sus necesidades y 
expectativas”8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8
 www.aposmar.com.co 
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4.  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
Según Gillies9El absentismo laboral o ausencia al trabajo fue tenido en cuenta por 
primera vez por Dubois en 1977, ya que se dio cuenta del tiempo de trabajo 
perdido en el siglo XIX debido a las largas jornadas de trabajo, en las que se 
incluían los días de fiesta. A principios del  siglo comienzan a ser conocidos los 
accidentes de trabajo voluntarios en contextos de actividad con un grado de riesgo 
considerable para tener así una vía de escape y poder continuar con el puesto de 
trabajo. A estos “accidentes”, junto con la situación anterior se le denomina 
Absentismo. 
 
El absentismo laboral es Conjunto de ausencias por parte de los trabajadores de 
un determinado centro de trabajo, justificadas o no. El absentismo puede ser 
causa de la culminación del contrato de trabajo por voluntad del empleador, 
siempre y cuando la causa objetiva de la ausencia no sea justificada, la ausencia 
de los trabajadores en su puesto de trabajo supone un incumplimiento del 
contrato.   
   
Las legislaciones en la mayoría de países protegen a los trabajadores en el caso 
de que las ausencias sean por razones de fuerza mayor, calamidad doméstica o 
en el caso de las mujeres cuando estas tienen algún tratamiento médico producto 
de embarazo.  
   
Diversos estudios acerca del fenómeno de absentismo han concluido que las 
principales causas del ausentismo laboral son:  
 
 Enfermedades gripales y enfermedades pulmonares o respiratorias.  
 Insomnio y stress laboral.  
 Licor, drogas y vida nocturna.  
 Falta de motivación.  
 
Es importante destacar el hecho de que las necesidades de las personas 
(salarios, mantener a las familias etc), hacen que a pesar de que en muchas 
ocasiones las personas no gusten de sus trabajos sean puntuales y responsables 
con el desarrollo del mismo. 
 
Existe un grave problema que supone definir el fenómeno del absentismo laboral, 
ya que éste lleva aparejado una serie de comportamientos sin una relación 
aparente entre ellos. Hasta ahora no existen teorías que abarquen todas las 
interpretaciones que se han elaborado sobre el tema. La motivación y la 
satisfacción laboral han sido los elementos que han tenido más importancia en el 
fenómeno para la psicología social.  
 
                                                 
9 Gillies D. Absentismo. Gestión en Enfermería. Cap. 18. Barcelona: Masson-Salvat, 1994: 321 
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De manera general, se califica la ausencia del trabajo como: 
 
Un acto individual en el que se pueden elegir actividades alternas y un acto 
voluntario que comporta la resistencia individual y grupal con respecto a un 
sistema flexible. 
 
Ausencia y Absentismo tienen en común la conducta de no asistencia al trabajo y 
se hallan vinculados a las características personales que desembocan en 
actitudes en el puesto de trabajo. También es una conducta que puede adoptar la 
forma de baja por enfermedad, retrasos, accidentes o huelgas y concluye con la 
sensación temporal de ser independientes en los nuevos roles elegidos para ser 
sustituidos por el trabajo. 
 
Lo común entre el absentismo laboral y la ausencia en el trabajo es el tiempo de 
trabajo perdido, aunque la ausencia en el trabajo es un acto involuntario y el 
absentismo laboral es voluntario. 
 
Según Mejias10 la Organización Mundial de la Salud (OMS), define el ausentismo 
como “la falta de asistencia de los empleados a sus puestos de trabajo por causa 
directa o indirectamente evitables, tales como de enfermedad, cualquiera que sea 
su duración y carácter -común, profesional, accidente laboral o no incluidas las 
visitas médicas, así como las ausencias injustificadas durante toda o parte de la 
jornada laboral, y los permisos circunstanciales dentro del horario laboral”. 
Behrend11 señala que «el absentismo o ausentismo no constituye un síntoma de 
inquietud social, tan espectacular como las huelgas, pero el volumen del tiempo 
perdido como consecuencia de este fenómeno es muy superior, al del tiempo 
perdido por causa de los conflictos de trabajo». Este autor define el absentismo 
como «sinónimo de ausencia voluntaria del trabajo, es decir, la práctica de 
aquellos trabajadores que dejan de presentarse al trabajo, dando excusas o 
pretextos baladíes o sin alegar razón alguna» .  
Gillies12 entiende el ausentismo como «cualquier período de tiempo durante el 
cual deliberadamente se deja de acudir al trabajo».  
                                                 
10
 Megías E., "Prevención de consumos en las empresas, ¿Exigencia o moda?". Revista 
ITACA, 1996,Vol.I, Nº 1. p. 31-50 
11
 Behrend H. La ausencia voluntaria del trabajo. Rev Intern del Trabajo (Ginebra) 1959; 
2: 159-70.  
12
. Gillies D. Absentismo. Gestión en Enfermería. Cap. 18. Barcelona: Masson-Salvat, 
1994: 321-7.  
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La Organización Internacional del Trabajo lo define como «la no asistencia al 
trabajo por parte de un empleado del que se pensaba que iba a asistir, quedando 
excluidos los períodos vacacionales y las huelgas».  
Existen múltiples trabajos que señalan la incidencia de las causas médicas en las 
cifras totales de ausentismo laboral.  
El absentismo de causa médica es definido por la Organización Internacional del 
Trabajo13 como «el período de baja laboral que se acepta como atribuible a una 
incapacidad del individuo, excepción hecha para la derivada del embarazo normal 
o prisión». Se entiende por baja laboral al período ininterrumpido de ausencia al 
trabajo contabilizado desde su comienzo y al margen de su duración.  
Todos los autores coinciden en señalar que todos los estudios de ausencias por 
enfermedad desde la revolución industrial, apuntan hacia la existencia de una 
etiología multifactorial. En este fenómeno interaccionan factores individuales (que 
residen en el factor humano, tomando al trabajador como unidad básica de la 
organización del trabajo con inquietudes, expectativas, necesidades, valores, 
habilidades, conocimientos, etcétera), laborales (relacionados con las condiciones 
y medio ambiente de trabajo) y ambientales o extralaborales (determinado por el 
medio social en el que operan dichas organizaciones).  
El principal tipo de absentismo es el atribuido a incapacidad sea por enfermedad, 
sea por accidente, ocupando las tres cuartas partes del ausentismo en la industria. 
Las tasas de absentismo se han incrementado en forma considerable en todos los 
países industrializados por encima de 30% en los últimos 25 años y ello a pesar 
de todas las mejoras en la oferta y la calidad de la asistencia sanitaria y de las 
condiciones socioeconómicas.  
En el Reino Unido, el número de jornadas perdidas por enfermedad atestiguada 
con certificado médico fue superior en cerca de 10% en el período 1970-1974 al 
período 1960-1964. Los costos por ausentismo son difíciles de determinar, pero se 
estima que son similares al costo total del Servicio Nacional de Salud. Para los 
patrones de la industria representa más de 10% de todos los pagos, salarios y 
pagos extraordinarios y se han comprobado tendencias similares en otros países.  
En Estados Unidos, el índice de ausentismo anual en las empresas era de 5.1 
días por empleado (Yolles y colaboradores, 1975). La tasa anual de ausentismo 
entre los trabajadores sanitarios fue de 7 días al año (Bureau of National Affairs, 
1983) (2). 
Aunque es más difícil juzgar las tendencias, cuando se trata de ausencias de poca  
                                                 
13
 Oficina Internacional del Trabajo. Enciclopedia de Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
España. Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 1991; t. 1: 5-11. 
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duración (que a menudo no están incluidas en los datos oficiales), el ausentismo 
parece ser un problema persistente y, tal vez, en vías de agravación en muchas 
partes del mundo.  
Distintas variables se han manejado para evidenciar el problema del ausentismo 
como la edad, el sexo, la distancia entre el domicilio y el lugar de trabajo, la 
calificación laboral, el pluriempleo.  
Las causas más frecuentes del ausentismo por enfermedad, según distintas 
investigaciones, son las afecciones respiratorias, los trastornos digestivos, los 
problemas circulatorios, los trastornos ginecológicos y las neurosis patológicas 
(Hinkle y Plammer, 1952).  
Citamos las neurosis patológicas, en su mayor parte los cuadros depresivos y de 
ansiedad, pero otros factores psicológicos inherentes a las características del 
trabajo contribuyeron al ausentismo. La insatisfacción laboral, los empleados de 
categoría inferior en mala relación con sus supervisores, las tareas rutinarias, 
llevan al estrés que trata de eludirse alejándose lo más posible del lugar de trabajo 
(Fergusson, 1972).  
Uruguay dispone de estudios de ausentismo realizados en algunos organismos 
estatales (Banco de Previsión Social Universidad de la República en oficinas 
centrales, etcétera) que muestran realidades parciales, no permitiendo así su 
proyección al plano nacional; estos estudios revelan la mayor frecuencia de la 
patología respiratoria, osteomuscular y digestiva como causa de las certificaciones 
médicas. También empresas privadas llevan adelante este tipo de estudios, cuyos 
resultados no han sido posibles de obtener. Es importante señalar la dificultad de 
conseguir referencias bibliográficas más actualizadas.  
El absentismo no es sólo indicador de enfermedad en muchos casos, sino de 
insatisfacción en el trabajo; por lo tanto, esta problemática debe ser abordada por 
los servicios de salud en el trabajo, las áreas de administración de personal, los 
trabajadores y los empleadores, adoptando una metodología de trabajo 
interdisciplinaria, orientada hacia la investigación y el diseño de mejores 
condiciones y puestos de trabajo. Teniendo en cuenta la importancia de esta 
temática en lo que tiene que ver con la salud en el trabajo, el mejoramiento de las 
condiciones y medio ambientes laborales, la salud del trabajador, el propósito de 
este estudio fue el aportar datos que demuestran la magnitud del ausentismo de 
causa médica en una institución pública, además de promover futuros estudios 
acerca de las condiciones y medio ambientes de trabajo.  
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4.1  VULNERABILIDAD Y SENSIBILIDAD 
 
Se  ha  postulado que las condiciones de riesgo especial en una población o en un  
individuo, de cara a los consumos de drogas, vendrían connotadas por dos 
variables que se definen como vulnerabilidad y sensibilidad. Por vulnerabilidad 
hay que entender aquella condición que hace que una persona o un grupo 
resulten más fácilmente afectables por los problemas de drogas, que estén más 
indefensos ante las posibilidades de inicio de un consumo o ante el afianzamiento 
de la progresión en el mismo. Como sensibilidad se define aquella característica 
que determina que un grupo o una población reaccionen con más intensidad ante 
las posibles consecuencias negativas del uso de drogas. También se puede dar 
una forma específica de sensibilidad en aquellos casos en que las consecuencias 
negativas no se limitan a la esfera del consumidor sino que, en cierta medida, 
repercuten sobre los demás; un grupo o una población serían tanto más sensibles 
cuanto más poseen o padecen la capacidad o la fragilidad de extender a otros 
grupos o a otras personas las potenciales consecuencias negativas de sus 
consumos de drogas propios. 
 
Desde el punto de vista de la vulnerabilidad, ser trabajador se muestra a la vez 
como factor de protección y como factor de riesgo. Si bien el desempeño de una 
actividad laboral puede considerarse como un factor protector, es importante 
considerar dos posibles situaciones. La primera, es que el consumo de alcohol u 
otras drogas afecta el rendimiento laboral; y la segunda, que las condiciones 
laborales actúan como precipitantes del consumo en un individuo vulnerable. 
 
4.2  CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN 
EL RENDIMIENTO LABORAL14 
 
Entre las situaciones más frecuentemente relacionadas con el consumo o abuso 
del alcohol y otras drogas entre los trabajadores, se encuentran las siguientes: 
 
 Aumento del ausentismo 
 Aumento de accidentes laborales 
 Aumento de la morbilidad 
 Disminución del rendimiento laboral 
 Jubilaciones anticipadas 
 Malas relaciones con sus compañeros y jefes 
 
Se han realizado múltiples investigaciones a nivel mundial sobre las 
consecuencias del consumo de alcohol o drogas en el puesto de trabajo, 
                                                 
14
 MEJIAS E., "Prevención de consumos en las empresas, ¿Exigencia o moda?". Revista ITACA, 
1996,Vol.I, Nº 1. p. 31-50. 
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encontrándose que esto afecta notablemente al trabajador, a sus compañeros, su 
empleador, su familia y a la sociedad en general. 
 
Para el trabajador  puede  representar  la  pérdida de su puesto o de sus ingresos, 
para sus compañeros preocupaciones y perjuicios, para el empleador accidentes y 
pérdida de la productividad,8 para la familia inestabilidad, alteración de la 
relaciones y conflictos internos, para la sociedad en general representa un alto 
costo en términos de atención de la seguridad social, pérdida de calidad de vida y 
aumento de la inseguridad. 
 
Debemos considerar que el consumo de alcohol que en otras circunstancias 
podría ser catalogado como carente de riesgo puede ser muy peligroso en 
situaciones en las que el trabajador tenga que realizar actividades de 
concentración o precisión. El 60% de los problemas laborales relacionados con el 
alcohol se presentan en empleados que no son dependientes sino que 
ocasionalmente toman mucho en una noche laboral o en un almuerzo durante la 
semana. 
 
4.3  LAS CONDICIONES LABORALES COMO FACTORES INFLUYENTES EN 
EL INICIO O MANTENIMIENTO DE CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS 
DROGAS15 
 
Numerosos estudios sugieren una asociación significativa entre el nivel de estrés 
laboral y el consumo de alcohol. Se ha observado que el trabajador que abusa del 
alcohol u otras drogas suele tener factores de riesgo de tipo personal, una gran 
sensación de impotencia, experiencias estresantes en el lugar de trabajo o un 
ambiente laboral negativo. 
 
Se admite que los trabajos que requieren un gran esfuerzo físico o en los que el 
trabajador está sometido a una carga importante de estrés pueden propiciar el 
inicio y mantenimiento del consumo. Entre los primeros se encuentran los 
realizados en la minería, siderurgia, construcción, transporte y los que se 
desarrollan en horario nocturno. Entre los segundos estarían los que requieren un 
elevado nivel de atención y concentración y aquellos en los que la monotonía o el 
aburrimiento producen sentimientos desagradables en el individuo. Hay que tener 
en cuenta que el organigrama de determinadas empresas (excesiva 
competitividad o la falta de promoción) y que puestos de trabajo en los que hay 
una fuente continua de estrés (urgencias hospitalarias, unidades de cuidados 
intensivos) se han relacionado con el abuso de alcohol y otras sustancias. 
 
                                                 
15
 Morales A, RubioG. Problemas por el alcohol en el medio laboral. En: Rubio G, Santo-Domingo 
J. Editores. Guía práctica de intervención en alcoholismo. 1ª edición. Madrid: Agencia antidroga. 
Consejería de Sanidad. 2000. p. 367-73 
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Algunos de los motivos que argumentan los trabajadores para justificar el 
consumo de alcohol y otras drogas son: contrarrestar la tensión, el estrés, la 
frustración, la monotonía y la falta de estímulo intelectual que pueden generarse 
con ocasión del trabajo. 
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5. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 
 
El análisis de las causas que dan lugar al Ausentismo Laboral es de gran 
importancia para su clasificación, bien sea bajo una perspectiva preventiva, bien 
bajo una perspectiva correctiva para la empresa APOSMAR S.A. debido al gran 
numero de empleados que realizan su actividad comercial en el territorio 
departamental.  La unificación de criterios debería ser un hecho fundamental para 
la empresa, ya que con ello se esclarecería y agilizaría tanto la información ya 
existente, como los trabajos futuros que puedan realizarse. Para ello se propone 
como posible solución la elaboración de un listado en el que figuren, con todo 
detenimiento, el máximo posible de hechos concretos que motiven las ausencias, 
con los que, después, se formarán grupos afines. Todo ello con el fin de obtener 
una normalización del tema y que en cada estudio sectorial pueda elegirse la 
clasificación que más convenga, desagregada según las exigencias y necesidades 
características. De este modo, no se obstruyen posteriores comparaciones y 
asimilaciones. De ahí que se haya elaborado la siguiente lista de posibles causas 
del Ausentismo Laboral que podrían constituir indicadores fundamentales para 
determinar los factores que motivan el ausentismo laboral en APOSMAR S.A.: 
 
 MATERNIDAD  
 ENFERMEDAD NORMAL 
 ACCIDENTE LABORAL 
 LICENCIAS LEGALES 
 PERMISOS PARTICULARES 
 AUSENCIAS NO AUTORIZADAS 
 CONFLICTOS LABORALES 
 ENFERMEDAD PROFESIONAL 
 OTROS 
 
De este modo, la clasificación definitiva por la que se ha optado en función de las 
causas anteriormente establecidas, es la siguiente: 
 
1ª) AUSENTISMO LEGAL O INVOLUNTARIO: se caracteriza por ser un coste 
para la empresa y porque el trabajador, en tales circunstancias, sigue percibiendo 
su remuneración. Es lo que se podría denominar ausentismo retribuido y 
comprende los siguientes apartados: 
 
a) Enfermedad Normal 
b) Accidente Laboral 
c) Licencias Legales 
d) Maternidad y Adopción de menores de 5 años 
e) Enfermedad Profesional 
f ) Otros 
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 2ª) AUSENTISMO PERSONAL O VOLUNTARIO: se caracteriza por ser un coste 
de oportunidad para la empresa y porque el trabajador, en tales circunstancias, no 
sigue percibiendo su remuneración. Es lo que se podría denominar ausentismo no 
retribuido y comprende los siguientes apartados: 
 
1. Permisos Particulares 
2. Ausencias no autorizadas 
3. Conflictos Laborales 
 
Dentro del primer tipo de ausentismo, el único apartado que pudiera suscitar 
alguna duda es el - f); sin embargo, hay que decir al respecto que los trabajadores 
que se encuentren en esa situación no dejan de percibir su salario, al ser 
requeridos para realizar otro tipo de actividades “posibles” por parte de la 
empresa. En cuanto al segundo tipo de ausentismo, es indudable que todos 
aquellos permisos, retribuidos o no, a que legalmente el trabajador tiene derecho, 
deben considerarse dentro del Ausentismo Legal. Igualmente se incluirán aquellos 
permisos que el trabajador solicita fuera de lo regulado legalmente y la empresa 
conceda. Con ello se está introduciendo el elemento subjetivo, puesto que si la 
ausencia se ha solicitado pero la administración de la empresa, al no estar 
obligada por convenio colectivo o norma legal, decide denegar tal solicitud, si se 
produce, a pesar de ello, la falta al trabajo deberá considerarse Ausentismo 
Personal. Ello significa dejar a criterio de la empresa, en algunos casos, la 
clarificación en un sentido u otro de una determinada ausencia. 
 
Es evidente que el Ausentismo Laboral crea una serie de problemas de todo orden 
para una empresa con las características de APOSMAR S.A.: laborales, sociales y  
económicos. Se tiene por consiguiente que el trabajador se mueve principalmente 
en tres estructuras: 
 
 A) Laboral: el trabajador se enfrenta ante la fatiga, las tareas monótonas, 
repetitivas y parcializadas que disminuyen, considerablemente, el interés y la 
motivación, y que le llevan a una situación de alienación, de la que intenta 
evadirse, o el miedo de cambiar de trabajo, si puede hacerlo. 
 
B) Social: el trabajador se enfrenta ante el paro o la crisis económica, y se 
esfuerza en reducir la tasa de ausentismo, como instinto primario de conservación. 
 
C) Económica: el trabajador se enfrenta muchas veces con que la relación 
remuneración-trabajo no le es en absoluto satisfactoria, lo cual le conduce a una 
mayor desmotivación en la realización de sus tareas. Por esa razón, los objetivos 
que se pretenden lograr están orientados a reducir la problemática que se plantea 
entorno a estos tres niveles: laboral, social y económico. Sin embargo, se es 
consciente de que, como la pauta fundamental del ausentismo implica la ausencia 
al trabajo, por una necesidad ligada a la condición humana, no puede reducirse a 
cero. Por ello, lo fundamental será conseguir un nivel mínimo óptimo, en el que 
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debe intervenirse con un control efectivo, que llevará a cabo en la Empresa 
APOSMAR S.A.,  
 
El modo en que las empresas definen, registran, calculan y, posteriormente, 
presentan sus datos sobre asistencia y ausencia al trabajo, constituye una clave 
fundamental para conocer los problemas de medida del Ausentismo Laboral. Las 
medidas de ausentismo más utilizadas son poco homogéneas en su definición. 
Los índices de ausentismo más habituales representan, a veces bajo una misma 
denominación, magnitudes diferentes y no es raro que hayan sido elaborados con 
categorías de registro homogéneas y con sistemas de cálculo diferentes. Estos 
condicionantes afectan seriamente a las posibilidades de análisis del ausentismo y 
a la fiabilidad de sus resultados. De ahí que, en vista de las dificultades acaecidas 
y en un intento de aproximación a la normalización del tema del ausentismo, el 
propósito que se pretende lograr es exponer una metodología que pueda sentar 
las bases para la obtención y tratamiento homogéneo de los datos, cuya 
agregación posibilite un análisis de los mismos desde el punto de vista de la 
gestión del Ausentismo Laboral, que contribuya con la optimización de los 
procesos desarrollados propios de la Gestión Humana realizada al interior de 
APOSMAR S.A.. 
 
Al analizar el problema, se puede tener en cuenta la existencia de una cultura 
ausentista generalizada y arraigada en nuestra sociedad. Con ello se pretende tan 
sólo dejar constancia de que ese arraigo es fuerte y está lo suficientemente 
consolidado como para precisar decididas acciones constantes que ofrezcan 
resultados a medio y largo plazo. Esta cultura ausentista conlleva como resultado 
una actitud inmovilista que de una forma u otra alimenta o al menos sostiene esa 
misma cultura. De ahí que, no sería exacto relacionar sólo cultura ausentista a 
plantilla laboral. Afecta también a determinados mandos de empresas (dar días 
festivos encubiertos de una baja médica) y a la propia Sanidad Pública (actitudes 
Paternalistas de determinados médicos). En consecuencia, las decisiones que se 
deben tomar sobre el Ausentismo Laboral tienen que cubrir todos los niveles de la 
empresa y no pueden fijarse de forma unilateral, sino que deben ser el resultado 
del diálogo o incluso de la negociación. Por ello el papel del director como 
coordinador, negociador y árbitro, tiene una importancia relevante en la empresa.  
 
A la vista de todo lo expuesto, se ha de concluir afirmando que la empresa 
APOSMAR S.A. en concreto debe hacer una valoración lo más aproximada 
posible del coste del ausentismo e incluso deberá hacerlo para cada unidad 
autónoma de la empresa. Esa valoración le es muy necesaria para saber a cuánto 
puede ascender el estímulo económico que está dispuesta a ofrecer para premiar 
la asistencia, no sea que un coste adicional de la mano de obra provocado por 
esos premios o pluses de asistencia no repercutan en la misma proporción en la 
cuantía de la producción final de la empresa o en la cifra de negocio, a pesar de 
haberse reducido el índice de ausentismo. De ahí que un punto importante a 
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considerar es la necesidad de conocer el coste que para las empresas representa 
el Ausentismo Laboral.  
 
Con el desarrollo de esta investigación las autoras del proyecto encontraran un 
escenario para estudiar y analizar un fenómeno que gran importancia para una 
empresa, que como APOSMAR S.A., con mas 431 empleados requiere reducir a 
los mínimos índices el ausentismo laboral; siendo esto una gran oportunidad para 
aplicar los conocimientos adquiridos en una de las áreas básicas de la formación 
profesional, como lo es el área de gestión humana. De ésta manera se contribuirá 
con el desarrollo y fortalecimiento organizacional de la empresa, cumpliendo con 
uno de los fines de la formación universitario como lo es la proyección social. 
 
Con el presente proyecto la Universidad del Magdalena a través de sus 
estudiantes contribuirá con la solución a uno de los problemas que mas aquejan a 
las empresas denominadas medianas y grandes como lo es la Gestión Humana, 
de gran relevancia para la buena administración de toda empresa en nuestro 
medio. 
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6.  OBJETIVOS 
 
6.1  Objetivo General 
 
Identificar  los agentes que motivan el Ausentismo Laboral y sus implicaciones en 
la empresa APOSMAR, con la finalidad de presentar alternativas de mejoramiento 
al respecto, que contribuya con la optimización en la administración y control de la 
Gestión humana en la organización.  
 
6.2 Objetivos Específicos  
 
 Identificar las características y factores determinantes del Ausentismo 
Laboral en la empresa APOSMAR S.A. 
 
 Medir, evaluar y analizar el costo que para la empresa APOSMAR S.A. 
representa el Ausentismo Laboral en función de las distintas causas que lo 
generan. 
 
 Presentar a las directivas de APOSMAR S.A. propuestas de mejoramiento 
para la optimización de la administración y control de la gestión humana de la 
empresa, que contribuya con la reducción de los niveles de ausentismo detectado. 
 
 
 Realizar una caracterización del recurso humano de APOSMAR S.A., y del 
personal relacionado con el ausentismo laboral en la organización. 
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7.  DISEÑO METODOLOGICO 
 
El tipo de estudio del presente proyecto de investigación, es de corte descriptivo, 
por cuanto se realizará una descripción, análisis, medición y evaluación de cada 
uno de los aspectos inherente con los agentes relacionados con el ausentismo 
laboral en la empresa APOSMAR S.A. 
 
7.1 Selección y Medición de la Variables de Análisis 
  
7.1.1  Población o Universo.  La población objeto de estudio en esta 
investigación está formada por el conjunto de personas que se caracterizan por 
ser empleados directos de la empresa Aposmar S.A. del Distrito de Santa Marta, 
la cual se catalogó como finita, gracias a su posible cuantificación.  
   
7.1.1.1  Muestra.  La muestra se caracterizó por ser de selección aleatoria simple 
y para determinarla se utilizó el muestreo aleatorio simple.  El procedimiento para 
determinar el tamaño óptimo de la muestra que la ha de construir fue el siguiente: 
 
Dado que la población objeto de estudio fue catalogada como finita, la formula 
para determinarla es: 
 
QPZNE
QPZNN
.)1(
...
2
2
   
                                                                                   
 
Donde: 
 
n = tamaño óptimo de la muestra 
 
z = coeficiente de confiabilidad 
 
p = probabilidad a favor.  “Proporción de una característica o atributo”. 
 
q = probabilidad en contra.  “Proporción antagónica a la proporción anterior”. 
 
E = error de estimación o margen de error. 
 
Para determinar el coeficiente de confianza (z) primero hay que definir el nivel de 
confianza (Nc) el cual queda a opción de los investigadores en este caso el nivel  
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de confianza es de 95% que equivale a 0.95. 
 
 
Primero se determina el área (A): 
 
A = Nivel de confianza  =         A = 0.95 =                      A = 0.475 
                     2                                   2 
 
En la tabla de distribución el área de 0.475 para muestra superiores de 30 (treinta) 
unidades equivale a un coeficiente de confiabilidad de: 1.96. 
 
Entonces: Nc = 0.95                   A = 0.475                    Z = 1.96. 
 
             
Se asumió una probabilidad de 50 % = 0.5 para p y q lo que significa que las 
características tienen la misma probabilidad de ser afirmada o negada. 
 
El margen de error fue estimado teniendo en cuenta el tiempo, el presupuesto, la 
disposición de los encuestados al momento de llevarse a cabo la recolección de la 
información primaria. 
 
De ésta manera cada variable tomó un valor quedando la ecuación así: 
 
 
 
qpzne
qpzn
n
.)1(
..
22
2
  
 
 
 
 
Donde: 
 
n = tamaño óptimo de la muestra 
 
Nc = Nivel de confianza = 95% = 0.95 
 
z = coeficiente de confiabilidad = 1.96 
 
p = probabilidad a favor. (0.5). 
 
q = probabilidad en contra (0.5) 
 
E = error de estimación o margen de error. (0.05) 
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Entonces el tamaño óptimo de la muestra es: 
 
)5.0)(5.0.()96.1()1428()05.0(
)5.0)(5.0.()96.1.(428
22
2
n                                   n = 202 empleados 
 
De lo anterior se deduce que para llevar  a cabo el estudio del ausentismo laboral 
en la empresa Aposmar del Distrito de Santa Marta, en los años 2000 a 2006 se 
encuestaron 202 empleados directos de dicha empresa. 
 
 
7.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE, INDICADORES DE LA VARIABLE 
INDEPENDIENTE Y MEDICIONES  
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Los tópicos mas 
evidentes observados en 
el curso humano de la 
empresa aposmar que en 
el nivel de ausentismo 
 
 
 
 
 
% 
 
La satisfacción  percibida 
en el ambiente laboral,  el 
grado de motivación de 
los empleados 
 
 
 
 
 
% 
la armonía relacionada al 
clima relacional. 
               
              %                 
Fuente: los investigadores 
 
7.2  Delimitación del Espacio Temporal o Geográfico 
 
El estudio se desarrolló entre el Mes de noviembre del 2006 al mes de abril del 
2007, la información con la cual se fundamenta parte de trabajo relacionado con la 
información suministrada por APOSMAR, abarcara el periodo comprendido entre 
los años 2004 al 2006, periodo que según la aplicación de un programa se 
encuentra registrada la información referente al ausentismo en la empresa. 
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“E La empresa APOSMAR S.A.16 se encuentra ubicada en la Calle 17 No 4-21 
zona céntrica  del Distrito de Santa Marta, “el cual esta  ubicado al Norte de 
Colombia a orillas del Mar Caribe, localizado a 11º15´18” de Latitud Norte y 
74º13´45” de longitud al Oeste del meridiano de Greenwich, a una altura de 2 
metros sobre el nivel del Mar”.16 
 
Todas las fases de este proyecto tendrán una duración estimada de seis (6) 
meses comprendidos entre la presentación y aprobación de esta propuesta por 
parte del comité de memoria de grado de la universidad del magdalena y la 
presentación del informe final de resultados, su aprobación y respectiva 
sustentación, ante las autoridades pertinentes de la institución universitaria. 
 
 
 
7.3  Forma de Observar la Población  
 
El Universo del objeto de estudio lo constituyen los 428 empleados de la empresa 
APOSMAR S.A., distribuidos en las áreas de trabajo de la empresa, Para lo cual 
se utilizó el muestreo no probabilístico, con la finalidad de cubrir al mayor número 
de empleados que pudiera arrojar la información que permita el logro de los 
objetivos trazados, con mayor objetividad y precisión. 
 
Para el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta la información 
suministrada por la división de recursos humanos de la empresa, de acuerdo con 
los registros existentes en el Programa Sncencum.rdf, donde se encuentran 
registradas todas las novedades del personal de APOSMAR S.A., siendo ésta una 
de las fuentes secundarias de mayor utilidad en el estudio. 
 
Como fuente de información primaria, se aplicaron instrumentos para la 
recolección de datos como encuestas y entrevistas no estructuradas, que 
permitieron  obtener información de primera mano, en las dependencias: Gerencia 
Administrativa, Revisoría Fiscal, Contabilidad, Auditoria, Sistemas, Gestión 
Humana, Servicios Generales, Seguridad, Mantenimiento, operaciones, sellado. 
Administración, Escrutinio y verificación, Almacén y Ventas y Distribución. 
 
7.4 Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Ia  Información 
 
Para la recolección de la información que permitió alcanzar los objetivos 
propuestos en la investigación, se acudió a fuentes de información primaria y 
secundaria. 
 
                                                 
16 www.armada.mil.com/index 
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7.4.1 Fuente de Información primaria. Como Fuente de información primario, se 
diseñó un cuestionario (Ver Anexo 1) el cual contiene cada una de las variables e 
indicadores propios del estudio, de tal manera que se pueda capturar la 
información que permita resolver las preguntas efectuadas en el planteamiento del 
problema y que sirven de norte para la investigación; el cuestionario consta de dos 
partes, la primera inherente con la Información General, que consta de cuatro 
preguntas, y la segunda parte Información Laboral con un total de treinta 
preguntas (ver Anexo A). 
 
7.4.2 Fuente de información Secundaria. A partir de los documentos 
suministrados por la  empresa, se exploró   y determinó  con mayor exactitud los 
elementos y variables pertinentes para la investigación, además, se hizo  
necesario el estudio y análisis de información bibliográfica para el soporte teórico 
conceptual del proyecto. 
 
7.4.3  Técnicas y Procedimientos de Análisis 
 
Luego de recolectada la información, se procedió a efectuar una tabulación de los 
datos en una hoja de Excel, que permitió  el agrupamiento y clasificación de los 
datos, calculándose así la frecuencia absoluta y relativa en cada uno de los 
indicadores y variables propios del instrumento de recolección de información. 
 
Los datos se presentan en cuadros, en los cuales se relacionan las variables, con 
sus frecuencias absolutas y relativas y sus respectivos totales; presentándose los 
gráficos respectivos, para su análisis e interpretación. 
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8. LIMITACIONES 
 
El inconveniente presentado durante el desarrollo   del estudio en cuestión, 
considerado de gran relevancia para la recolección de datos fue la demora al 
momento de realizar las encuestas, situación ésta suscitada por los tramites 
pertinentes para obtener el aval que permitiera llegar de forma directa a los 
potenciales encuestados.    
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9.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 
9.1  CARACTERIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE APOSMAR S.A. Y DEL 
PERSONAL, RELACIONADO CON EL AUSENTISMO LABORAL EN LA 
ORGANIZACIÓN. 
 
Referente a la caracterización del recurso humano de APOSMAR S.A. y del 
personal, relacionado con el Ausentismo Laboral en la organización, antes de 
describir la situación actual del ausentismo en la empresa, se hace necesario 
realizar una descripción de la distribución del recurso humano de APOSMAR S.A. 
por dependencia y cargos.     
 
De tal manera, que de acuerdo a la información suministrada por la división de 
recursos humanos de la empresa APOSMAR S.A., actualmente se encuentran 
vinculados laboralmente con la  empresa 428 empleados distribuidos en la ciudad 
de Santa Marta y en los   municipios de Cienaga, El Difícil, Fundación,  Aracataca, 
El Reten, Zona Bananera (Tucurinca, Guacamayal, Río Frío, Orihuela), Algarrobo  
y Pueblo Viejo      
 
En la ciudad de Santa Marta laboran  378 empleados, mientras que de los otros 
municipios y corregimientos del Departamento del Magdalena descritos 
anteriormente  se encuentran laborando 50 empleados. 
 
La distribución de empleados por dependencia de acuerdo a la información 
suministrada por la división de recursos humanos de la empresa se muestra en la 
tabla 1.   
 
De igual forma la distribución de empleados por cargos en la empresa APOSMAR 
S.A. muestra que la Gerencia Administrativa cuenta con un Gerente Administrativo 
y un Subgerente y la Gerencia General con un Gerente General.  
 
De igual forma la empresa cuenta con 10 jefes, de contabilidad, de programación, 
de sistemas, de mantenimiento en sistemas, de seguridad, de mantenimiento, de 
operaciones, de escrutinio, de sellado y almacenista y de  ventas. 
 
Así mismo trabajan en APOSMAR S.A., 8  mercaderistas, 4 técnicos (3 técnicos 
de mantenimiento en sistemas y 1 técnico de comunicaciones), 41 auxiliares (2 
auxiliares de contabilidad, 17 auxiliares de oficina, 3 auxiliares de auditoria, 4 
auxiliares de mantenimiento en sistemas, 1 auxiliar de gestión humana, 10 
auxiliares de mantenimiento, 1 auxiliar de piloto, 2 auxiliares de almacén); 1 
auditor, 5 asistentes (de contabilidad, sistemas,  gestión humana, operaciones,  de 
escrutinio) y 163 impulsadoras de ventas.   
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Por otra parte en la empresa trabajan 2 aprendices del SENA, 2 coordinadores de 
actividades recreativas, 6 empleados de oficios varios, 5 cajeros, 3 supervisores 
de ventas, 2 secretarias, 34 recibidores de juegos y 30 promotoras de ventas. 
 
Tabla 1. Distribución de Empleados por Dependencia 
 
DEPENDENCIA No. 
EMPLEADOS 
Gerencia Administrativa 2 
Gerencia General 1 
Revisoría Fiscal 1 
Contabilidad 6 
Auditoria 3 
Sistemas  13 
Gestión Humana  5 
Servicios Generales  7 
Seguridad  55 
Mantenimiento  13 
Operaciones  4 
Sellado  4 
Administración Santa Marta 10 
Escrutinio y Verificación  23 
Almacén 3 
Ventas Y Distribución 178 
Digitación 16 
Otros Puntos de Venta Santa 
Marta  
 
34 
Oficinas y Puntos de Ventas 
otros Municipios 
 
50 
 
                 Fuente: División de Recursos Humanos  
 
También trabajan en APOSMAR S.A. 4 administradores de oficina, un sumador, 2 
supernumerarios, 2 vigilantes,  3 vendedores de talonarios, una tesorera y 16 
digitadoras; así también 20 escrutadores, 3 selladores, un mensajero, un 
recepcionista, un supervisor de seguridad, 19 escoltas, 28 guardias y un piloto 
marino.  
 
Una vez descrita la distribución de los empleados de APOSMAR S.A. por 
dependencias y cargos a continuación se describe la caracterización del recurso 
humano de APOSMAR S.A. y del personal, relacionado con el ausentismo laboral 
en la organización, para lo cual se tiene en cuenta la información suministrada por 
la división de recursos humanos de la empresa, de acuerdo con los registros 
existentes en el Programa Sncencum.rdf, el cual contiene novedades de los años 
2004, 2005 y 2006.   
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Es así que del total de los 428 empleados que laboran en APOAMAR S.A., 12 con 
un peso porcentual del  2,8%  han estado incapacitados por enfermedad 
profesional a través de una Administradora del Régimen Profesional (ARP).  En el 
año 2004 se incapacitaron 5 empleados, en el año 2005 se ausentaron por 
incapacidad 6 y en el año 2006 lo hicieron 4.    
 
Se observa también que en el 2004 un empleado se incapacito 5 veces lo que lo 
llevo a ausentarse 59 días, mientras que uno estuvo tres veces incapacitado con 
31 de ausencia. En el año 2005 un empleado estuvo ausente 27 días por haberse  
incapacitado 3 veces, mientras que en el 2006 1 estuvo incapacitado una vez por 
15 días y otro lo estuvo 7 veces lo cual lo llevó a ausentarse 77 días. 
 
Referente a los empleados que se han ausentado por enfermedad general  los 
datos muestran que del total de ellos, o sea 428 empleados, 312 equivalente a un 
72,9% se han ausentado de su lugar de trabajo por enfermedad general. 
 
Tabla 2. Número  de Veces en que se han Ausentado los Empleados por 
Enfermedad Profesional 
   
NUMERO DE VECES FRECUENCIA  VALOR RELATIVO 
% 
Una Vez 91 29,2 
De  2 a  5 Veces 160 51,3 
De  6  a  9 Veces 41 13,1 
De 10 a 13 Veces 12 3.8 
De 14 a 18 Veces 5 1,6 
Mas de 19 Veces 3 1.0 
TOTAL 312 100.0 
 
      Fuente: División de Recursos Humanos 
Grafico 1. Número  de Veces en que se han Ausentado los Empleados 
por Enfermedad Profesional   
51,3%
29,2%
1,6%3,8%
13,1%
1%
Una Vez
De 2 a 5 Veces
De 6 a 9 Veces
De 10 a 13 Veces
De 14 a 18 Veces 
Más de 19 Veces
     Fuente: Resultado Tabla 2 
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Del total de empleados que se han ausentado de su lugar de trabajo debido a  que 
fueron  incapacitados por enfermedad general, la tabla 2 muestra que 91 
empleados o sea el 29,2 se han incapacitado  una vez de su lugar de trabajo,  160 
con un peso porcentual del 51,3% se han ausentado por estar enfermo de 2 a 5 
veces, el 13,1% o sea 41 empleados se han ausentado por enfermedad general 
de 6 a 9 veces.  De igual manera 12 empleados o sea el 3.8% han estado 
incapacitado por enfermedad de 10 a 13 veces, 5 equivalente a 1,6% lo han 
estado de 14 a 18 veces y el 1% restante se ha ausentado más de 19 veces.      
  
Así mismo en la tabla 3 se observa que del total de los empleados de APOSMAR 
S.A. que han estado incapacitados por enfermedad general, 227 con un peso 
porcentual del  72,7 se han ausentado menos de 15 días  de su lugar de trabajo,  
57 o sea el 18,3% se han estado incapacitados entre  15 y 30 días,  el  3,5%  o 
sea 11 empleados lo han estado  de 31 a 45 días.  De igual forma  6 empleados, 
equivalente al 1,9% han estado incapacitados por enfermedad general de 46 a 60  
días;  con igual valor absoluto y relativo  4 y 1,3% se han ausentado de  61 a 75 
días y de 76 a 90 días respectivamente. Por último en la tabla se observa que solo 
3  empleados o sea el 1% han estado incapacitados por más de 90 días.  Aquí es 
importante aclarar que de estos tres últimos empleados uno estuvo incapacitado 
por 280 días en las 21 veces que estuvo incapacitado.                
 
Tabla 3. Número  de Días  que se han Ausentado los Empelados por Enfermedad 
Profesional 
   
NUMERO DE DIAS FRECUENCIA  VALOR RELATIVO 
% 
Menos de 15 Días 227 72,7 
De 15 a 30 Días  57 18,3 
De 31 a 45 Días 11 3,5 
De 46 a 60 Días 6 1,9 
De 61 a 75 Días 4 1,3 
De 76 a 90 Días 4 1,3 
Mas de 90 Días 3 1.0 
TOTAL 312 100.0 
 
     Fuente: División de Recursos Humanos 
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Grafico 2. Número  de Días  que se han Ausentado los Empelados por 
Enfermedad Profesional   
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       Fuente: Resultado Tabla 3 
Con relación al ausentismo de las empleadas de APOSMAR S.A. debido a la 
maternidad, los datos suministrados por la División de Recursos Humanos de la 
empresa, muestran que del total de los 428 empleados 53 empleadas o sea el  
12,4% han estado en licencia de maternidad en los últimos 3 años; 27 con un 
peso porcentual del 50,9% lo estuvieron en el 2004, 21 equivalente al  39,6% 
parieron en el 2005 y 5 o sea el 9,5% tuvieron licencia de maternidad en el 2006. 
Dos de ellas han estado en licencia de maternidad dos veces, o sea que han 
tenido dos  partos.  
 
Tabla 4. Número  de veces  en que se ha fraccionado la Licencia de  
Maternidad Otorgada a las Empleadas de APOSMAR S.A. 
   
NUMERO DE 
LICENCIAS 
FRECUENCIA  VALOR RELATIVO 
% 
Dos Licencias 4 7,5 
Tres Licencias 1 1,9 
Cuatro Licencias 1 1,9 
Cinco Licencias 4 7,5 
Seis Licencias 29 54,7 
Siete Licencias 14 26,5 
TOTAL 53 100.0 
 
      Fuente: División de Recursos Humanos 
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Grafico 3. Número  de veces  en que se ha fraccionado la Licencia de  
Maternidad Otorgada a las Empleadas de APOSMAR S.A.   
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       Fuente: Resultado Tabla 4 
 
Por otra parte la tabla  4 muestra el número  de veces  en que se ha fraccionado la 
Licencia de Maternidad Otorgada a las Empleadas de APOSMAR S.A., de tal 
manera que a 4 empleadas o sea el 7,5% le han dividido la licencia en dos 
incapacidades, 1 empleada con un peso porcentual del 1,9%  se la han 
fraccionado en tres licencias,  con igual valor y porcentaje, han recibido 
incapacidades cuatro veces.  De igual manera a 4 empleadas o sea el 7;5% le han 
fraccionado la licencia 5 veces, a 29 con un peso porcentual del 54% su licencia 
de maternidad se la han dividido en 6 incapacidades y a 14 empleadas o sea el 
26,5% le han dado 7 incapacidades por su licencia de maternidad.               
   
Tabla 5. Número  de Días  en que han Estado en Licencia de  
Maternidad las  los Empleadas de APOSMAR S.A. 
     
NUMERO DE DIAS FRECUENCIA  VALOR RELATIVO 
% 
De 15 a 30 Días  3 5,7 
De 31 a 45 Días 0 0,0 
De 46 a 60 Días 3 5,7 
De 61 a 75 Días 4 7,5 
De 76 a 90 Días 43 81,1 
TOTAL 53 100.0 
 
     Fuente: División de Recursos Humanos 
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Grafico 4. Número  de Días  en que han Estado en Licencia de  
Maternidad las  los Empleadas de APOSMAR S.A.        
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     Fuente: Resultado Tabla 5 
 
Referente al número de días en que se han ausentado las empleadas de 
APOSMAR S.A. por licencia de maternidad, la tabla 5 muestra que 3 empleadas 
con un peso porcentual de 5,7% le han dado licencias entre 15 a 30 días;  con 
igual valor y porcentaje se han ausentado de 46 a 60 días,  4 o sea el 7,5% le han 
dado licencias de 61 a 75 días y 43 empleadas o sea el 81,1% le han estado en 
licencia de maternidad entre 76 a 90 días.  En este último rango se encuentran las 
empleadas que  han recibido licencias de acuerdo a la norma, o sea 84 días.   
 
Otro motivo de ausentismo laboral es la licencia de paternidad introducida en las 
normas colombianas en los últimos años, debido a esta norma, en la empresa 
APOSMAR S.A. se le ha dado licencia a 14 empleados o sea el 3,27%, de ellos 5 
empleados  con un peso porcentual del 35,7% recibieron la licencia en el año 
2004;  6 o sea el 42,8 estuvieron de licencia en el 2005 y 3 equivalente al 21,4% 
recibieron este beneficio en el años 2006.  
Así mismo la suspensión del empleado por diferentes faltas que comenten en el 
desempeño de sus labores, es otro motivo de ausentismo que se presentan en las 
empresas, en el caso de APOSMAR S.A., 124 empleados o sea el 29,0% han sido 
suspendidos de sus labores en los últimos tres años. Referente al número de 
veces a que se han ausentado los empleados de APOSMAR S.A. por suspensión, 
la tabla 6 muestra que de los 112 empleados, 74 con un peso porcentual del  59,7 
han sido suspendidos una vez,  33 o sea el 26,6% se han ausentado por 
suspensión de sus labores dos veces; de igual forma 9 empleados equivalente a 
7,3% han sido suspendido tres veces,  el 3,2% se han ausentado cuatro veces y 
en menor porcentaje 2,4% lo han estado cinco veces. Solo el 0,8%  los han 
suspendido más de 5 veces.      
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Tabla 6. Número  de Veces en que se han Ausentado los Empelados por 
Suspensión  
   
NUMERO DE VECES FRECUENCIA  VALOR RELATIVO 
% 
Una Vez 74 59,7 
Dos Veces 33 26,6 
Tres Veces 9 7,3 
Cuatro Veces 4 3,2 
Cinco Veces 3 2,4 
Mas de 5 Veces 1 0,8 
TOTAL 124 100.0 
 
     Fuente: División de Recursos Humanos 
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      Fuente: Resultado Tabla 6 
 
Por otra parte del 59,7% que han sido suspendidos una vez, los datos muestran 
que 31 empleados o sea el 41,9% fueron suspendidos en el 2004,  34 con un peso 
porcentual del 45,9% lo hicieron en el 2005 y el 12,1%, los suspendieron en el 
2006. 
De igual forma de los 33 empleados que fueron suspendidos 2 veces, 14 o sea el 
42,4 los suspendieron en el 2004, 17 con un peso porcentual del 51,5% se 
ausentaron por suspensión en el 2005  y 15 o sea el 45,4% los suspendieron en el 
2006. 
 
Con relación al número de días en que han estado ausente los empleados de 
APOSMAR S.A. por suspensión de sus labores, en la tabla 7 se observa que del 
total de empleados que han estado suspendidos una vez, 45 con un peso 
porcentual del 60,8% han estado suspendidos de 1 a 3 días,  21 o sea el 28,4% lo 
han estado de  4 a 6 días,  6 equivalente al 8,1% han estado suspendido de 7 a 9 
a días y solo el 2.7% se han ausentado más de 9 días por suspensión de sus 
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labores. Aquí es importante aclarar que de estos dos empleados uno estuvo 
suspendido 13 días y el otro 14.  
 
Tabla 7. Número  de Días  en que han Estado Suspendidos por una vez los   
Empleados de APOSMAR S.A. 
     
NUMERO DE DIAS FRECUENCIA  VALOR RELATIVO 
% 
De 1 a 3 Días  45 60,8 
De 4 a 6 Días 21 28,4 
De 7 a 9 Días 6 8,1 
De 10 a 12 Días  0 0,0 
De 13 a 15 Días 2 2,7 
TOTAL 74 100.0 
 
      Fuente: División de Recursos Humanos 
Grafico 6. . Número  de Días  en que han Estado Suspendidos  
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      Fuente: Resultado Tabla 6 
 
Por otra parte la tabla 8 muestra que del total de los 33 empleados que fueron 
suspendidos dos veces, 2 o sea el 6,1 han estado suspendidos de 1 a 3 días, 14 
con  un  peso  porcentual  se han ausentado de su lugar de trabajo por suspensión 
de 4 a 6 días, 6 empleados lo cual equivale al 18,2 se han ausentado de 7 a 9 
días;  con igual porcentaje 12,1% los datos muestran que se han ausentado de 10 
a 12 días y de 13 a 15 días respectivamente. Solo el 9,1 o sea 3 empleados han 
estado suspendidos más de 15 días (17 y 19 días)          
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Tabla 8. Número  de Días  en que han Estado Suspendidos por dos veces los  
Empleados de APOSMAR S.A. 
     
NUMERO DE DIAS FRECUENCIA  VALOR RELATIVO 
% 
De 1 a 3 Días  2   6,1 
De 4 a 6 Días 14 42,4 
De 7 a 9 Días 6 18,2 
De 10 a 12 Días  4 12,1 
De 13 a 15 Días 4 12,1 
Más de 15 Días 3 9,1 
TOTAL 33 100.0 
 
      Fuente: División de Recursos Humanos  
Grafico 7. . Número  de Días  en que han Estado Suspendidos 
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      Fuente: Resultados Tabla 8 
 
Los empleados que han estado suspendidos tres veces, 5 de ellos lo han estado 
entre 1 y 3 días, 2 se han ausentado de 7 a 9 días y 1 ha estado suspendido de 10 
a 12 días. Por último con relación a la ausencia del lugar de trabajo por 
suspensión el empleado que ha sido suspendido 7 veces, ha estado ausente por 
26 días de su lugar de trabajo. 
 
Igualmente otro motivo de ausentismo laboral es el permiso remunerado, para el 
caso de la empresa APOSMAR S.A. los datos muestran que del total de los 428 
empleados vinculados a esta empresa 138 o sea el 32,2% se han ausentado de 
su lugar de trabajo por permiso remunerado.  De igual manera la tabla 9 muestra 
que del total de los 138 empleados que han estado de permiso remunerado  91 o 
sea el 65,9% ha estado de permiso remunerado una vez, 28 con un peso 
porcentual del 20,3% lo ha estado dos veces, 12 o sea el 8,7 ha estado de 
permiso tres veces y ya en menor porcentaje se tiene que el 3,6% lo ha estado 
cinco veces y el 1,5% se ha ausentado de su puesto de trabajo por permiso 
remunerado mas de cinco veces.   
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Tabla 9. Número  de Veces en que se han Ausentado los Empelados por 
Permiso Remunerado 
   
NUMERO DE VECES FRECUENCIA  VALOR RELATIVO 
% 
Una Vez 91 65,9 
Dos Veces 28 20,3 
Tres Veces 12 8,7 
Cinco Veces 5 3,6 
Mas de 5 Veces 2 1,5 
TOTAL 138 100.0 
 
      Fuente: División de Recursos Humanos 
Grafico 8. Número  de Veces en que se han Ausentado los 
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      Fuente: Resultados Tabla 9 
 
Referente al número de días en que se han ausentado los empleados que se le ha 
otorgado permiso remunerado por una vez, la tabla 10 muestra que en el año 
2004, 38 empleados o sea el 92,7% tuvieron permiso de 1 a 3 días, 2 con un peso 
porcentual del 4,9% estuvieron de permiso de 4 a 6 días y un empleado o sea el 
2,4 tuvieron permiso de 7 a 9 días. Por otra parte para el año 2005,  29 empleados 
con un peso porcentual del 93,6% estuvieron de permiso de 1 a 3 días.  Para el 
año 2006 el 94,7 se ausento por permiso remunerado de 1 a 3 días.    
 
 
 
 
 
 
Tabla 10. Número  de Días  en que han Estado ausentes por una vez 
los empleados de  APOSMAR S.A. por Permisos Remunerados 
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en los últimos tres años 
    
AÑOS 
                     DIAS 
2004 2005 2006 
FR VR% FR VR% FR VR% 
De 1 a 3 Días  38 92,7 29 93,6 18 94,7 
De 4 a 6 Días 2 4,9 1 3,2 1 5,3 
De 7 a 9 Días 1 2,4 1 3,2 0 0,0 
De 10 a 12 Días  0 0,0 0 0,0 0 0,0 
De 13 a 15 Días 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Más de 15 Días 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
TOTAL 41 100.0 31 100,0 19 100,0 
 
          Fuente: División de Recursos Humanos 
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          Fuente: Resultados Tabla 10 
 
Por otra parte, el número de días en que se han ausentado los empleados de 
APOSMAR S.A. a los cuales se les ha otorgado permiso remunerado por dos 
veces los datos muestran que en el 2004, se le concedió permiso a 15 empleados 
o sea el 53,6% de 1 a 3 días y para el año 2005 se concedió permiso a 9 
empleados con un peso porcentual del 32,1% de 1 a 3 días y 5 empelados o sea 
el 17,8%  se le concedió permiso de 4 a 6 días.  Para el año 2006 al 14,2% se le 
concedió permiso de 1 a 3 días.     
 
Otros aspectos que se debe tener en cuenta sobre el ausentismo en las empresas 
son el permiso no remunerado y la licencia no remunerada; con relación a la 
primera los datos muestran que del total de los 428 empleados de APOSMAR S.A. 
se le han otorgado permiso no remunerado a 13 de ellos, lo que en valores 
porcentuales equivale al 3,0%. De estos permisos 6 o sea el 46,1% se otorgaron 
en el 2004,  igual número y valor relativo se dieron en el 2005 y en el año 2004 se 
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concedió solo un permiso no remunerado, lo que en términos porcentuales 
equivales al 7,7%.         
 
Referente a la licencia no remunerada los datos muestran que en los últimos tres 
años se han otorgado licencia no remunerada a 131 empleados de los 428 que 
trabajan actualmente en la empresa APOSMAR S.A. lo que en términos 
porcentuales equivale al 30,6%.       
 
Es así como de los 131 empleados que han recibido licencias no remuneradas, en 
la tabla 11 se observa que 85 empleados, o sea el 64,9% han recibido licencias no 
remuneradas por una vez, 27 con un peso porcentual del 20,6% han recibido 
licencias no remuneradas dos veces,  11 o sea el 8,4% recibieron licencias no 
remuneradas tres veces, con menor porcentaje están los que han recibido licencia 
cuatro y cinco veces.    
 
Tabla 11. Número  de Veces en que se han Ausentado los Empelados por 
Licencia no Remunerada 
 
   
NUMERO DE VECES FRECUENCIA  VALOR RELATIVO 
% 
Una Vez 85 64,9 
Dos Veces 27 20,6 
Tres Veces 11 8,4 
Cuatro Veces 3 2,3 
Cinco Veces 2 1,5 
Mas de 5 Veces 3 2,3 
TOTAL 131 100.0 
 
      Fuente: División de Recursos Humanos 
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       Fuente: Resultados Tabla 11 
Por otra parte, en lo que hace referencia a los empleados a los que se les ha 
otorgado licencia no remunerada por una vez,  la tabla 12 muestra que en el año 
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2004, 37 empleados o sea el 88,1%  estuvo de licencia no remunerada de 1 a 3 
días, mientras que con un porcentaje del 4,8% le han otorgado licencias de 4 a 6 
días y de 7 a 9 días respectivamente. El 2,3% le aprobaron licencias de 10 a 12 
días.  Igualmente en la tabla se muestra que en el año 2005, 27 empleados o sea 
el 84,4% se ausentaron de su lugar de trabajo de 1 a 3 días por licencia 
remunerada y el 15,6%  recibieron licencias de 4 a 6 días. 
 
Tabla 12. Número  de Días  en que han Estado ausentes por una vez los  
empleados de  APOSMAR S.A. por Licencia no Remunerada 
    
AÑOS 
                     DIAS 
2004 2005 2006 
FR VR% FR VR% FR VR% 
De 1 a 3 Días  37 88,1 27 84,4 10 90,9 
De 4 a 6 Días 2 4,8 5 15,6 1 9,1 
De 7 a 9 Días 2 4,8 0 0,0 0 0,0 
De 10 a 12 Días  1 2,3 0 0,0 0 0,0 
De 13 a 15 Días 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Más de 15 Días 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
TOTAL 42 100.0 32 100,0 11 100,0 
 
        Fuente: División de Recursos Humanos 
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             Fuente: Resultados Tabla 12 
 
Por último en la tabla 13 se observa que de los empleados que estuvieron de 
licencia no remunerada  dos veces, en el año 2004  16, o sea el 88,8%  estuvo de 
licencia no remunerada de 1 a 3 días, mientras que con un porcentaje del 11,2% 
le han otorgado licencias de 4 a 6 días. Para el año 2005 se otorgo licencia no 
remunerada a 6 empleados o sea el 85,7% de 1 a 3 días y al 14,3% estuvieron 
ausentes entre 4 y 6 días.  Igualmente en la tabla se muestra que en el año 2006, 
el 50% estuvo de licencia de 1 a 6 días y el otro 50% lo estuvo de 4 a 6 días.  
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Tabla 13. Número  de Días  en que han Estado ausentes dos veces  los            
empleados de  APOSMAR S.A. por Licencia no Remunerada 
    
AÑOS 
                     DIAS 
2004 2005 2006 
FR VR% FR VR% FR VR% 
De 1 a 3 Días  16 88,8 6 85,7 1 50,0 
De 4 a 6 Días 2 11,2 1 14,3 1 50,0 
De 7 a 9 Días 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
De 10 a 12 Días  0 0,0 0 0,0 0 0,0 
De 13 a 15 Días 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Más de 15 Días 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
TOTAL 18 100.0 7 100,0 2 100,0 
 
       Fuente: División de Recursos Humanos 
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         Fuente: Resultados Tabla 13 
 
Una vez descrita cual es la situación actual del ausentismo laboral en APOSMAR 
S.A., se observa que este es muy elevado, especialmente el que se presenta por 
enfermedad general, lo cual conlleva a que se presente un conjunto de ausencias  
por parte de los trabajadores de sus sitios de trabajo, desde luego justificadas por 
determinadas enfermedades en este caso.  Esto es un síntoma que revela que 
APOSMAR S.A. no sólo tiene problemas de sus empleados sino también se 
presentan al interior de la organización. 
 
Otro aspecto que hay que tener presente y que es generador de Ausentismo 
laboral en la empresa APOSMAR S.A. es el que presenta debido a la suspensión 
de los empleados, los datos muestran que en los últimos tres años, 124 
empleados o sea el 29,0% se han ausentado de su sitio de trabajo por causa de 
que han sido  suspendidos, lo cual puede entorpecer el funcionamiento de la 
organización y desde luego generar altos costos.   
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Por otra parte otro factor que genera ausentismo laboral en la empresa 
APOSMAR S.A. y el cual se considera muy alto es el referente a los permisos 
remunerados que se le otorga a los empleados de la empresa.  En los últimos tres 
años se le ha concedido permiso no remunerado al 32.2% de los empleados lo 
cual desde luego genera traumatismo y altos costos para la empresa.   
 
Similar comportamiento se presenta en  el ausentismo que se genera por las 
licencias no remuneradas; en los últimos tres años el 30,6% de los empleados de 
APOSMAR S.A. han solicitado y se le han concedido licencias no remuneradas, 
aunque este es un factor  generador muchas  veces de desconcierto, ya que la 
empresa esta en función de la disponibilidad de los empleados.  
   
Como se puede observar el fenómeno del ausentismo laboral en la empresa 
APOSMAR S.A. es digno de observación por eso se deben implementar acciones 
encaminadas a disminuir el ausentismo laboral en la empresa, especialmente la 
que se presenta por enfermedad general y por los permisos no remunerados.   
   
Acciones a corto plazo consistentes en la adopción de mecanismos tendientes a 
indagar sobre la diversidad de situaciones que producen el Ausentismo Laboral en 
APOSMAR S.A. 
 
Acciones a mediano y largo plazo encaminadas a una mayor promoción de la 
humanización de las tareas en sus aspectos intrínsecos y extrínsecos, con el  
objeto de afianzar el sentido de pertenencia en los empleados.  
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9.2 CARACTERÍSTICAS Y FACTORES DETERMINANTES DEL AUSENTISMO 
LABORAL EN LA EMPRESA APOSMAR S.A. 
 
Para conocer las características y los factores determinantes del Ausentismo 
Laboral de la Empresa APOSMAR S.A., se aplicaron instrumentos para la 
recolección de datos como encuestas y entrevistas no estructuradas, que 
permitieron  obtener información de primera mano, en las dependencias: Gerencia 
Administrativa, Revisoría Fiscal, Contabilidad, Auditoria, Sistemas, Gestión 
Humana, Servicios Generales, Seguridad, Mantenimiento, operaciones, sellado. 
Administración, Escrutinio y verificación, Almacén y Ventas y Distribución. 
 
El Universo del objeto de estudio estuvo constituido por los 428 empleados de la 
empresa APOSMAR S.A., distribuidos en las áreas de trabajo de la empresa, Para 
lo cual se utilizó el muestreo no probabilístico, con la finalidad de cubrir al mayor 
número de empleados que pudiera arrojar  información que permitiera el logro de 
los objetivos trazados con mayor objetividad y precisión. Este comprende la 
descripción de los resultados de la encuesta aplicada a los empleados para 
conocer sus características socioeconómicas y el análisis de los resultados 
 
9.2.1 DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS 
 
Se aplicó un instrumento de recolección de la información a 372 empleados de los  
428 que actualmente están vinculados a la Empresa APOSMAR S.A. Los 
resultados obtenidos de la organización de la información muestran que de los 
372 empleados encuestados se tiene que 206, o sea el 55;4% son  mujeres y 166 
equivalente al  44,6% son  hombres. 
  
Así mismo la tabla 14 muestran los resultados del estado civil de los empleados 
de APOSMAR es así como 160 o sea el 43,0% manifestaron que son solteros,  
209 equivalente al 56,2% contestaron que son casados;  2 o sea el 0,5%  son 
separados y 1 con un peso porcentual del 0,3%  no saben,  no responden. 
 
                              Tabla 14.  Estado Civil de los Empleaos  
 
ESTADO CIVIL FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
SOLTERO (A) 160 43,0 
CASADO (A) 209 56,2 
UNION LIBRE 0   0,0 
SEPARADO (A) 2   0,5 
VIUDO (A) 0   0,0 
NS/NR 1   0,3 
TOTAL 372 100.0 
             
              Fuente: Resultado de la encuesta  
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Grafico 13.  Estado Civil de los Empleaos   
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                Fuente: Resultados Tabla 14 
 
Con relación a la edad de los empleados encuestados, la tabla 15 muestra que un 
empleado equivalente al 0,3% es menor de 18 años,  163 o sea el 43;8% tienen 
edades entre 18 y 29 años,  131 con un peso porcentual del 35;2% tienen edades 
entre 30 y 39 años.  Así mismo 67 empleados o sea el 18;0% tienen edades entre 
los 40 y 49 años  y 10 empleados con un peso porcentual del 2,7 tiene más de 49 
años.   
                                      
Tabla 15.  Edad de los Empleados Encuestados 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
              Fuente: Resultado de la encuesta  
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                   Fuente: Resultados Tabla 15 
ESTUDIOS FRECUENCIA VALOR RELATIVO  
%              
MENOR DE 18 AÑOS 1    0,3 
ENTRE 18 Y 29 AÑOS 163 43,8 
ENTRE 30 Y 39 AÑOS 131 35,2 
ENTRE 40 Y 49 AÑOS 67 18,0 
MAS DE 49 AÑOS 10   2,7 
TOTAL 372 100.0 
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Con relación a la escolaridad de los empleados es  importante resaltar  de 
acuerdo  a lo que se observa en la tabla 16 que el 89,3% de los empleados 
realizaron estudios secundarios,  que el 31,2% tienen estudios técnicos y que el 
5,4% tiene estudios universitarios. Solo un 0,5% tiene estudios de postgrados.  
       
                                      Tabla 16.  Información Académica 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
           Fuente: Resultado de la encuesta  
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         Fuente: Resultados Tabla 16 
 
En la tabla 17 se observan los resultados de los cargos ocupados por los 
empleados encuestados.  Es así como  4, o sea el 1,0% son directivos,  3 con un 
peso porcentual del 0,8 son administradores, 1 o sea el 0,3% manifestó que 
trabaja asistente administrativo; el 4,3% o sea 16 empleados tienen funciones 
secretariales, 48 o sea el 12,9% trabajan en el área operativa.  De igual manera  
98 con un peso porcentual del 26,3 son técnicos o tecnólogos y el 54,3% restantes  
equivalente 202 empleados  trabajan en otros cargos como son, impulsadoras de 
ventas, mercaderistas, recibidor de juego, escoltas, guardas, digitador. 
  
Referente a sí en los últimos 30 días, cuantos días completos faltó a su trabajo por 
enfermedad o por accidente,  la tabla 18 muestra que del total de encuestados,  
268 con un peso porcentual del 72,0%  manifestaron que en los últimos 30 días no 
ESTUDIOS FRECUENCIA VALOR RELATIVO  
%              
PRIMARIA 372 100,0 
SECUNDARIA 332 89,3 
TECNICO PROFESIONAL 116 32,2 
TECNOLOGO 2 0,5 
UNIVERSITARIOS 20 5,4 
POSTGRADOS 2 0,5 
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Tabla 17. Cargos Desempeñados por los Empleados en  APOSMAR                                 
  
CARGOS  FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
DIRECTIVO 4 1,0 
ADMINISTRADOR 3 0,8 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 
1 
 
0,3 
FUNCIONES DE 
SECRETARIADO 
 
16 
 
4,3 
FUNCION OPERATIVA 48 12,9 
TECNICO Y/O 
TECNOLOGICO 
98 26,3 
OTROS 202 54,3 
TOTAL 372 100.0 
 
           Fuente: Resultado de la encuesta  
Grafico 16. Cargos Desempeñados por los Empleados en  
APOSMAR                                           
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              Fuente: Resultados Tabla 17 
 
faltaron ningún dia a su trabajo,  56 o sea el 15,0 dijeron faltar un día, 21 
empleados equivalente al 5,6% contestaron que faltaron a su trabajo dos días;  
por otra parte 18 o sea el 4,9% manifestaron  que han faltado 3 días y 9 con un 
peso porcentual del 2,5% contestaron  faltar más de 4 días. 
 
Al preguntársele a los encuestados sí en los últimos 90 días, cuantos días 
completos faltó a su trabajo por enfermedad o por accidente,  la tabla 19 muestra 
que del total de encuestados, 258 con un peso porcentual del 69,4%  contestaron 
que en los últimos 90 días no faltaron ningún dia a su trabajo,  59 o sea el 15,9 
dijeron  faltar un día, 23 empleados equivalente al 6,2% contestaron que faltaron a 
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su trabajo dos días;  por otra parte 20 o sea el 5,3% manifestaron  que han faltado 
3 días y 12 con un peso porcentual del 3,2% contestaron  faltar más de 4 días. 
 
Tabla 18.  Días Completos Faltados al Trabajo por Enfermedad o por Accidente en 
los Últimos 30 días  
 
OPINION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
NINGUNO 268 72,0 
UNO 56 15,0 
DOS 21 5,6 
TRES 18 4,9 
CUATRO O MAS 9 2,5 
TOTAL 372 100.0 
 
           Fuente: Resultado de la encuesta   
Grafico 17. Días Completos Faltados al Trabajo por Enfermedad o 
por Accidente en los Últimos 30 días            
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             Fuente: Resultados Tabla 18 
 
Referente a si han tenido accidentes de trabajo en los últimos 12 meses la tabla 
20 muestra que 354 o sea el 95,2% manifestó no haber sufrido accidentes de 
 
Tabla 19.   Días Completos Faltados al Trabajo por Enfermedad o por Accidente 
en los Últimos 90 días  
 
OPINION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
NINGUNO 258 69,4 
UNO 59 15,9 
DOS 23 6,2 
TRES 20 5,3 
CUATRO O MAS 12 3,2 
TOTAL 372 100.0 
              
     Fuente: Resultado de la encuesta 
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Grafico 18. Días Completos Faltados al Trabajo por Enfermedad o por 
Accidente en los Últimos 90 días              
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            Fuente: Resultados Tabla 19 
 
trabajo en los últimos 12 meses,  mientras que 12 empleados con un peso 
porcentual del 3,2%  contestaron que si han tenido accidentes, siendo el de mayor 
ocurrencia los de transito.  El 1,6% no sabe, no responde. 
 
Tabla 20. Opinión sobre si Han Tenido Accidentes de Trabajo en                         
los últimos 12 meses        
 
OPINION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
SI   12   3,2 
NO 354 95,2 
NSNR     6   1,6 
TOTAL 372 100.0 
 
           Fuente: Resultado de la encuesta   
Grafico 19. Opinión sobre si Han Tenido Accidentes de Trabajo en    
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Fuente: Resultados de la Tabla 20 
 
Seguidamente en la tabla 21 se observa que del total de los 372 empleados 
encuestados al preguntársele sobre si en el trabajo existe una política escrita 
sobre el uso de drogas o alcohol por parte de los empleados,  56 o sea el 15,1%    
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contestó que si,  268 con un peso porcentual del  72,0 % manifestó que no existen 
políticas y el  12,9% no sabe, no responde.   
 
Tabla 21. Opinión sobre la Existencia de Política Escrita sobre el uso de Drogas o 
Alcohol por parte de los Empleados    
  
OPINION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
SI 56 15,1  
NO 268 72,0  
NS/NR 48 12,9 
TOTAL 372 100.0 
 
Fuente: Resultado de la encuesta  
Grafico 20. . Opinión sobre la Existencia de Política Escrita sobre el uso 
de Drogas o Alcohol por parte de los Empleados                      
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Fuente: Resultados de la Encuesta 
 
Continuando con la descripción de los resultados obtenidos de la aplicación de la 
encuesta a los empleados de APOSMAR S.A. se describe seguidamente la 
opinión que los empleados tienen sobre qué tan perjudicial es para la salud, la 
utilización o consumo de cigarrillos, alcohol, droga, tranquilizantes y alucinógenos. 
 
Es así como la tabla 22 muestra que con relación a la opinión de si fumar 
cigarrillos de vez en cuando, 29 o sea el 7,8% considera que fumar cigarrillos  de 
vez en cuando   no es perjudicial,  42 con un peso porcentual del 11,3% considera 
que fumar es un poco perjudicial.   
 
Por otra parte 154 encuestados equivalente a un 41,4% manifestaron que fumar 
es bastante perjudicial, el 35,5% o sea 132 empleados contestaron que fumar es 
muy perjudicial.  El 4% restante no sabe, no responde.     
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Tabla 22.  Consideraciones  sobre si Fumar Cigarrillos de Vez en Cuando es 
Perjudicial 
 
CONSIDERACION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
NO ES PERJUDICIAL 29 7,8 
UN POCO PERJUDICIAL 42 11,3 
BASTANTE PERJUDICIAL 154 41,4 
MUY PERJUDICIAL 132 35,5 
NSNR 15 4.0 
TOTAL 372 100.0 
 
Fuente: Resultado de la encuesta   
Grafico 21. .  Consideraciones  sobre si Fumar Cigarrillos de Vez 
en Cuando es Perjudicial             
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Fuente: Resultados Tabla 22 
 
En la tabla 23 se observa que del total de empleados encuestados, 140 con un 
peso porcentual del  37,6% considera que fumar cigarrillos frecuentemente es 
bastante perjudicial para la salud, mientras que 208 empleados o sea el 55,9 
contestaron que fumar frecuentemente es muy perjudicial.  El  6,5% no sabe, no 
responde.     
 
De igual manera la tabla 24 muestra la opinión acerca de si consumir alcohol 
frecuentemente es perjudicial, es así como 11 empleados o sea el 3,0 manifestó 
que consumir alcohol no es perjudicial, 129 con un peso porcentual del 34,7% 
consideran  que  es  poco perjudicial.  Por otra parte  78 empleados equivalente al  
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Tabla 23.  Consideraciones sobre si Fumar Cigarrillos Frecuentemente es 
Perjudicial 
 
CONSIDERACION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
NO ES PERJUDICIAL 0 0,0 
UN POCO PERJUDICIAL 0 0,0 
BASTANTE PERJUDICIAL 140 37,6 
MUY PERJUDICIAL 208 55,9 
NSNR 24 6.5 
TOTAL 372 100.0 
 
Fuente: Resultado de la encuesta   
Grafico 22. Consideraciones sobre si Fumar Cigarrillos 
Frecuentemente es Perjudicial             
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20,9 contestaron que tomar alcohol es bastante perjudicial y  154 o sea el 41,4% 
consideran que consumir licor es muy perjudicial.   
 
Tabla 24.  Consideraciones sobre si Consumir Frecuentemente Alcohol es 
Perjudicial 
 
CONSIDERACION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
NO ES PERJUDICIAL 11 3,0 
UN POCO PERJUDICIAL 129 34,7 
BASTANTE PERJUDICIAL 78 20,9 
MUY PERJUDICIAL 154 41,4 
NSNR 0 0,0 
TOTAL 372 100.0 
 
Fuente: Resultado de la encuesta   
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Grafico 23. Consideraciones sobre si Consumir Frecuentemente 
Alcohol es Perjudicial              
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Fuente: Resultados Tabla 24 
 
En la  tabla 25 se observa la opinión que tienen los empleados sobre si 
embriagarse es perjudicial para la salud, de tal manera que  34  encuestados o 
sea el 9,2%  considera que embriagarse es un poco  perjudicial, 182 o sea el 48,9 
manifestó que embriagarse  es bastante perjudicial, 156 con un peso porcentual 
del 41,9% consideran que es muy perjudicial.   
 
Tabla 25.  Consideración  sobre si Embriagarse es Perjudicial 
 
CONSIDERACION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
NO ES PERJUDICIAL 0 0,0 
UN POCO PERJUDICIAL 34 9,2 
BASTANTE PERJUDICIAL 182 48,9 
MUY PERJUDICIAL 156 41,9 
NSNR 0 0,0 
TOTAL 372 100.0 
 
Fuente: Resultado de la encuesta   
Grafico 24. Consideración  sobre si Embriagarse es Perjudicial    
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Fuente: Resultados Tabla 25 
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Referente a  sobre si tomar tranquilizantes o estimulantes de vez en cuando sin 
Prescripción Medica es perjudicial  para la salud,  la tabla 26 muestra que 14 
empleados o sea el 3,8%  considera que tomar tranquilizante o estimulantes de 
vez en cuando  no es perjudicial para la salud, 115 con un peso porcentual de 
30,9% considera que tomar tranquilizantes o estimulantes  es bastante perjudicial 
para la salud, 182 o sea el 48,9 manifestó que tomar tranquilizantes es muy 
perjudicial y  el 41,9% restante no sabe, no responde.   
 
Tabla 26.  Consideración  sobre si Tomar Tranquilizantes o Estimulantes de 
Vez en cuando sin Prescripción Medica es perjudicial para la Salud 
 
CONSIDERACION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
NO ES PERJUDICIAL 14 3,8 
UN POCO PERJUDICIAL 0 0,0 
BASTANTE PERJUDICIAL 115 30,9 
MUY PERJUDICIAL 182 48,9 
NSNR 61 16,4 
TOTAL 372 100.0 
 
            Fuente: Resultado de la encuesta   
Grafico 25. Consideración  sobre si Tomar Tranquilizantes o 
Estimulantes de Vez en cuando sin Prescripción Medica es 
perjudicial para la Salud              
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               Fuente: Resultados Tabla 26 
 
Por otra parte con relación a si tomar tranquilizantes o estimulantes 
frecuentemente sin prescripción medica es perjudicial  para la salud,  en la tabla 
27 se observa que 12 empleados o sea el 3,2%  considera que tomar 
tranquilizante o estimulantes frecuentemente no es perjudicial para la salud, 24 
con un peso porcentual de 6,5% considera que tomar tranquilizantes o 
estimulantes  es poco perjudicial para la salud; 106 o sea el 28,5 manifestó que 
tomar tranquilizantes bastante perjudicial.  Por otra parte 212 empleados, 
equivalente al  57%  contesto que tomar tranquilizantes o estimulantes sin 
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prescripción  médica  es muy perjudicial para la salud.  y  el 4,8% restante no 
sabe, no responde.   
 
Tabla 27. Consideración  sobre si Tomar Tranquilizantes o Estimulantes de 
frecuentemente sin Prescripción Medica es perjudicial para la Salud 
 
CONSIDERACION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
NO ES PERJUDICIAL 12 3,2 
UN POCO PERJUDICIAL 24 6,5 
BASTANTE PERJUDICIAL 106 28,5 
MUY PERJUDICIAL 212 57,0 
NSNR 18 4,8 
TOTAL 372 100.0 
 
         Fuente: Resultado de la encuesta   
Grafico 26. Consideración  sobre si Tomar Tranquilizantes 
o Estimulantes de frecuentemente sin Prescripción Medica 
es perjudicial para la Salud              
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        Fuente: Resultados Tabla 27 
 
Con relación a si inhalar solventes/pegantes de vez en cuando es perjudicial  para 
la salud,  en la tabla 28 se observa que 12 empleados o sea el 3,2%  considera 
que tomar tranquilizante o estimulantes frecuentemente no es perjudicial para la 
salud, 24 con un peso porcentual de 6,5% considera que tomar tranquilizantes o 
estimulantes  es poco perjudicial para la salud; 106 o sea el 28,5 manifestó que 
tomar tranquilizantes bastante perjudicial.   
 
Por otra parte 212 empleados, equivalente al  57%  contesto que tomar 
tranquilizantes o estimulantes sin prescripción  médica  es muy perjudicial para la 
salud  y  el 4,8% restante no sabe, no responde.   
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Tabla 28.  Consideración  sobre si Inhalar Solventes/Pegantes  de Vez en 
Cuando es perjudicial para la Salud 
 
CONSIDERACION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
NO ES PERJUDICIAL 12 3,2 
UN POCO PERJUDICIAL 24 6,5 
BASTANTE PERJUDICIAL 106 28,5 
MUY PERJUDICIAL 212 57,0 
NSNR 18 4,8 
TOTAL 372 100.0 
 
Fuente: Resultado de la encuesta   
Grafico 27. Consideración  sobre si Inhalar Solventes/Pegantes  
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Fuente: Resultados Tabla 28 
 
La tabla 29 muestra que con relación a si inhalar solventes/pegantes 
frecuentemente es perjudicial para la salud, 159 o sea el 42,7 considera que es 
bastante perjudicial inhalar solventes.  Así mismo 197 encuestados con un peso 
porcentual del 53,0 manifestaron que inhalar solventes es muy perjudicial y el 
4,3% no sabe, no responde.   
 
Tabla 29.  Consideración  sobre si Inhalar Solventes/Pegantes Frecuentemente 
es perjudicial para la Salud 
 
CONSIDERACION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
NO ES PERJUDICIAL 0 0,0 
UN POCO PERJUDICIAL 0 0,0 
BASTANTE PERJUDICIAL 159 42,7 
MUY PERJUDICIAL 197 53,0 
NSNR 16 4,3 
TOTAL 372 100.0 
 
Fuente: Resultado de la encuesta   
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Grafico 28. .  Consideración  sobre si Inhalar Solventes/Pegantes 
Frecuentemente es perjudicial para la Salud 
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Fuente: Resultados Tabla 29 
 
De igual forma en la tabla 30 se muestra que 132 o sea el 35,5% considera que 
fumar  marihuana  de  vez  en  cuando  es  bastante  perjudicial para la salud,  212 
empleados  con un peso porcentual del  57,0 contestó que fumar marihuana es 
muy perjudicial para la salud.  El  7,5% no sabe, no responde.   
 
Tabla 30.  Consideración  sobre si Fumar Marihuana  de Vez en Cuando es 
perjudicial para la Salud 
 
CONSIDERACION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
NO ES PERJUDICIAL 0 0,0 
UN POCO PERJUDICIAL 0 0,0 
BASTANTE PERJUDICIAL 132 35,5 
MUY PERJUDICIAL 212 57,0 
NSNR 28 7,5 
TOTAL 372 100.0 
 
Fuente: Resultado de la encuesta   
Grafico 29. Consideración  sobre si Fumar Marihuana  de Vez en 
Cuando es perjudicial para la Salud               
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Fuente: Resultados Tabla 30 
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En la tabla 31 se observa  que referente a si fumar marihuana frecuentemente  es 
perjudicial para la salud, 18 o sea 4,8% considera que fumar marihuana no es 
perjudicial para la salud. 
 
De igual forma 132 empleados con un peso porcentual del 35,5 manifestó que 
fumar marihuana frecuentemente es bastante perjudicial para la salud; 186 o sea 
50,0%  considera que es muy perjudicial fumar marihuana  frecuentemente;  el 
9,7% no sabe, no responde.   
 
Tabla 31.  Consideración  sobre si Fumar Marihuana  Frecuentemente es 
perjudicial para la Salud 
 
CONSIDERACION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
NO ES PERJUDICIAL 18 4,8 
UN POCO PERJUDICIAL 0 0,0 
BASTANTE PERJUDICIAL 132 35,5 
MUY PERJUDICIAL 186 50,0 
NSNR 36 9,7 
TOTAL 372 100.0 
 
Fuente: Resultado de la encuesta   
Grafico 30. .  Consideración  sobre si Fumar Marihuana  
Frecuentemente es perjudicial para la Salud             
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Fuente: Resultados Tabla 31 
 
Con relación a si consumir cocaína/crack, pasta de coca/bazuco de vez en cuando 
es perjudicial  para la salud,  la tabla 32 muestra que de del total de empleados 
encuestados que 73 con un peso porcentual del 19,6% consideran   que  consumir  
cocaína/crack,  pasta  de coca/bazuco de vez en cuando, es bastante perjudicial 
para la salud, 266 encuestados o sea el 71,5% manifestaron que consumir 
cocaína/crack, pasta de coca/bazuco  de vez en cuando  es muy perjudicial para 
la salud.  Por otra parte el 6,5% no sabe, no responde. 
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Tabla 32.  Consideración  sobre si Consumir Cocaína/Crack Pasta de 
Coca/Bazuco de Vez en Cuando es perjudicial para la Salud 
 
CONSIDERACION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
NO ES PERJUDICIAL 9 2,4 
UN POCO PERJUDICIAL 0 0,0 
BASTANTE PERJUDICIAL 73 19,6 
MUY PERJUDICIAL 266 71,5 
NSNR 24 6,5 
TOTAL 372 100.0 
 
Fuente: Resultado de la encuesta   
 
Grafico 31. Consideración  sobre si Consumir Cocaína/Crack 
Pasta de Coca/Bazuco de Vez en Cuando es perjudicial para la 
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Fuente: Resultados Tabla 32 
 
Así mismo al interrogar a los empleados de APOSMAR S.A. sobre  si consumir 
cocaína/crack, pasta de coca/bazuco frecuentemente es perjudicial  para la salud,  
en la tabla 33 se observa que 53 empleados  o  sea  el  14,2%  considera   que  
consumir  cocaína/crack,  pasta  de coca/bazuco frecuentemente es bastante 
perjudicial para la salud. 
 
De igual forma, 292 encuestados con un peso porcentual de 78,5% manifestaron 
que consumir cocaína/crack, pasta de coca/bazuco  frecuentemente es muy 
perjudicial para la salud.  Por otra parte el 7,3% no sabe, no responde. 
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Tabla 33.  Consideración  sobre si Consumir Cocaína/Crack Pasta de 
Coca/Bazuco Frecuentemente es perjudicial para la Salud 
 
CONSIDERACION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
NO ES PERJUDICIAL 0 0,0 
UN POCO PERJUDICIAL 0 0,0 
BASTANTE PERJUDICIAL 53 14,2 
MUY PERJUDICIAL 292 78,5 
NSNR 27 7,3 
TOTAL 372 100.0 
 
Fuente: Resultado de la encuesta   
 
Grafico 32. Consideración  sobre si Consumir Cocaína/Crack 
Pasta de Coca/Bazuco Frecuentemente es perjudicial para la 
Salud                
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Fuente: Resultados Tabla 33   
 
Por otra parte, en cuanto a la opinión de los empleados de APOSMAR S.A. que 
fueron encuestados, sobre si el consumo de éxtasis de vez en cuando es 
perjudicial para la salud, en la tabla 34 se observa que  del total de empleados 
encuestados 8 o sea 2.2 consideran que consumir éxtasis de vez en cuando  no 
es perjudicial  para la salud. 
 
78 empleados con un peso porcentual de 21,0% manifestaron que consumir 
éxtasis es bastante perjudicial para la salud y 266 empleados equivalente en 
valores relativos al 71,5% considera que consumir éxtasis es muy perjudicial para 
su salud.   
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Tabla 34.  Consideración  sobre si Consumir Éxtasis de Vez en Cuando es 
perjudicial para la Salud 
 
CONSIDERACION 
 
FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
NO ES PERJUDICIAL 8 2,2 
UN POCO PERJUDICIAL 0 0,0 
BASTANTE PERJUDICIAL 78 21,0 
MUY PERJUDICIAL 266 71,5 
NSNR 20 5,3 
TOTAL 372 100.0 
 
Fuente: Resultado de la encuesta   
 
Grafico 33. Consideración  sobre si Consumir Éxtasis de Vez en 
Cuando es perjudicial para la Salud                
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Fuente: Resultados Tabla 34 
 
Con relación a la opinión de los encuestados, si el consumo frecuente de éxtasis 
es perjudicial para la salud, en la tabla 35 se observa que del total de empleados 
de la empresa APOSMAR S.A. encuestados, 79 con un peso porcentual del 21,2 
consideran que consumir éxtasis frecuentemente es bastante perjudicial  para la 
salud  mientras que 266 empleados  o sea el 71,5% manifestaron que consumir 
éxtasis frecuentemente  es muy perjudicial para la salud.   
 
Así mismo el  7,3%  restante no sabe, no responde. 
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Tabla 35.  Consideración  sobre si Consumir Éxtasis Frecuentemente es 
perjudicial para la Salud 
 
CONSIDERACION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
NO ES PERJUDICIAL 0 0,0 
UN POCO PERJUDICIAL 0 0,0 
BASTANTE PERJUDICIAL 79 21,2 
MUY PERJUDICIAL 266 71,5 
NSNR 27 7,3 
TOTAL 372 100.0 
 
Fuente: Resultado de la encuesta   
Grafico 34. Consideración  sobre si Consumir Éxtasis 
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Fuente: Resultados Tabla 35 
 
Por otra parte la tabla 36 muestra que del total de empleados encuestados, 133 o 
sea el 35,8% ha fumado cigarrillos alguna vez en su vida, mientras que 239 
empleados con un peso porcentual de 64,2% contestaron que no nunca han 
fumado cigarrillos en su vida.    
 
Tabla 36. Opinión sobre si ha Fumado Cigarrillos Alguna Vez en su Vida  
 
OPINION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
SI 133 35,8 
NO 239 64,2 
TOTAL 372 100.0 
 
           Fuente: Resultado de la encuesta   
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Grafico 35. Opinión sobre si ha Fumado Cigarrillos Alguna Vez 
en su Vida  
35,8%
64,2%
SI
NO
 
 
Fuente: Resultados Tabla 36 
 
Así mismo, con relación a si los empleados han consumido bebidas alcohólicas en 
los últimos 12 meses, la tabla 37  muestra que 180 empleados o sea el 48,4% 
manifestaron  que no han consumido bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses, 
mientras que 192 encuestados con un peso porcentual del 51,6% contestaron que 
no.    
 
Tabla 37. Opinión sobre si han Consumido Bebidas  Alcohólicas en                     
los últimos 12 meses  
 
OPINION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
SI 180 48,4 
NO 192 51,6 
TOTAL 372 100.0 
 
           Fuente: Resultado de la encuesta   
Grafico 36. Opinión sobre si han Consumido Bebidas  
Alcohólicas en                     los últimos 12 meses    
48,4%
51,6%
SI
NO
 
Referente a la frecuencia con que han consumido alcohol en los últimos 30 días, 
la tabla  38  muestra  que del  total  de  empleados  encuestados, 103 o sea el 
27,7 manifestó que en los últimos 30 días ha consumido alcohol con una 
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frecuencia semanal, 53 empleados con un peso porcentual de 14,2%  
manifestaron beber con una frecuencia de algunos días. 
 
Tabla 38.  Frecuencia de Consumo de Alcohol en los últimos 30 días 
 
CONSIDERACION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
DIARIAMENTE 0 0,0 
FINES DE SEMANA 103 27,7 
ALGUNOS DIAS 53 14,2 
SOLO EN EVENTOS  SOCIALES 109 29,3 
NO TOME ALCOHOL 107 28,8 
TOTAL 372 100.0 
 
Fuente: Resultado de la encuesta   
 
Grafico 37. Frecuencia de Consumo de Alcohol en los 
últimos 30 días                 
0,0%
28,8%
27,7%
29,3%
14,2%
DIARIAMENTE FINES DE SEMANA
ALGUNOS DIAS SOLO EN EVENTOS SOCIALES
NO TOME ALCOHOL
 
 
Fuente: Resultado Tabla 38 
 
Así mismo 109 con un peso porcentual del 29,3% contestaron que solo lo hacen 
en eventos sociales, mientras que 107 o sea el 28,9% manifestaron que en los 
últimos 30 días no tomaron alcohol.  
 
Por otra parte al preguntársele si han estado ausente de su trabajo por consumo 
de alcohol en los últimos 12 meses, en la tabla 39 se observa que del total de 
empleados encuestados, 137  o sea el 36,8% manifestó que si han estado 
ausente del  trabajo por consumo de alcohol, mientras que 235 con un peso 
porcentual del 63,2 contesto que en los últimos 12 meses no ha estado ausente 
de su trabajo.  
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Tabla 39. Opinión sobre si ha Estado Ausente de su Trabajo por  Consumido 
Bebidas  Alcohólicas en los Últimos 12 meses  
 
OPINION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
SI 137  36,8 
NO 235 63,2 
TOTAL 372 100.0 
 
           Fuente: Resultado de la encuesta   
Grafico 38. Opinión sobre si ha Estado Ausente de su Trabajo 
por  Consumido Bebidas  Alcohólicas en los Últimos 12 meses    
36,8%
63,2%
SI
NO
 
 Fuente: Resultados Tabla 39 
 
Así mismo, con respecto al consumo de alcohol desde un punto de vista de 
rendimiento laboral, la tabla 40 muestra que 86 empleados o sea el 23,1% 
considera que  desde el punto de vista de rendimiento laboral, el consumo de 
alcohol no afecta en nada su rendimiento,  38 empleados con un peso porcentual 
del 10,2% consideran que el consumo de alcohol  solo afecta un poco el 
rendimiento laboral.  Por otra parte 79 o sea 21,2% contestaron que el alcohol 
afecta bastante el rendimiento laboral, mientras que 152 equivalente al 40,9%  
manifestaron que lo afecta muchísimo. 
 
Tabla 40.  Consideración sobre el Efecto del Alcohol en el Rendimiento Laboral 
 
CONSIDERACION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
NO AFECTA EN NADA SU 
RENDIMIENTO 
86 23,1 
SI LO AFECTA POCO 38 10,2 
LO AFECTA BASTANTE 96 25,8 
LO AFECTA MUCHISIMO 152 40,9 
TOTAL 372 100.0 
 
Fuente: Resultado de la encuesta   
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Grafico 39. Consideración sobre el Efecto del Alcohol en el 
Rendimiento Laboral                 
23,1%
10,2%
40,9%
25,8%
NO AFECTA EN NADA SU RENDIMIENTO SI LO AFECTA POCO
LO AFECTA BASTANTE LO AFECTA MUCHISIMO
 
 
Fuente: Resultados Tabla 40 
 
De igual manera con relación al  consumo de alcohol desde un punto de vista de 
las relaciones con el jefe y compañeros, la tabla 41 muestra la opinión de los 
empleados de la empresa APOSMAR S.A. encuestados.  De tal manera que  106 
empleados o sea el 28,6% considera que  desde el punto de vista de  las 
relaciones con jefes y compañeros el alcohol no afecta en nada su rendimiento. 
 
Otros 53 empleados con un peso porcentual del 14,2% consideran que el 
consumo de alcohol  solo afecta un poco el rendimiento. Así mismo, 79 o sea 
21,2% contestaron que el alcohol afecta bastante el rendimiento laboral, mientras 
que 134 equivalente al 36,0%  manifestaron que lo afecta muchísimo. 
 
Tabla 41.  Consideración sobre el Efecto del Alcohol desde el Punto de Vista de la 
Relación con los Jefes y Compañeros 
 
CONSIDERACION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
NO AFECTA EN NADA SU 
RENDIMIENTO 
106 28,6 
SI LO AFECTA POCO 53 14,2 
LO AFECTA BASTANTE 79 21,2 
LO AFECTA MUCHISIMO 134 36,0 
TOTAL 372 100.0 
 
 
Fuente: Resultado de la encuesta   
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Grafico 40.  Consideración sobre el Efecto del Alcohol desde el 
Punto de Vista de la Relación con los Jefes y Compañeros        
28,6%
14,2%
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LO AFECTA BASTANTE LO AFECTA MUCHISIMO
 
 
Fuente: Resultados Tabla 41 
 
Por otra parte  al interrogar a los empleados si aluna vez en su vida han tomado 
tranquilizantes sin prescripción medica, la tabla 42  muestra que 91 o sea el 24,5 
manifestó que alguna vez si ha tomado tranquilizantes, mientras que 281 con un 
peso porcentual del 75,5% contestó que no. 
  
Tabla 42. Opinión sobre si Algunas vez en su vida ha Tomado Tranquilizante sin 
Prescripción Medica  
 
OPINION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
SI 91 24,5 
NO 281 75,5 
TOTAL 372 100.0 
 
           Fuente: Resultado de la encuesta   
Grafico 41. . Opinión sobre si Algunas vez en su vida ha Tomado 
Tranquilizante sin Prescripción Medica        
24,5%
75,5%
SI
NO
 
Fuente: Resultados Tabla 41 
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De igual forma,  al interrogar a los empleados si ha tomado tranquilizantes sin 
prescripción medica en los últimos 12 meses, la tabla 43  muestra que 103 o sea 
el 27,7% manifestó que alguna vez si ha tomado tranquilizantes en los últimos 12 
meses , mientras que 269 con un peso porcentual 72.3% del  contestó que no. 
  
Tabla 43. Opinión sobre si ha Tomado Tranquilizante sin Prescripción Medica en 
los últimos 12 meses 
 
OPINION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
SI 103 27,7 
NO 269 72,3 
TOTAL 372 100.0 
 
           Fuente: Resultado de la encuesta   
 
Grafico 42.  Opinión sobre si ha Tomado Tranquilizante sin 
Prescripción Medica en los últimos 12 meses         
27,7%
72,3%
SI
NO
 
Fuente: Resultados Tabla 43 
 
Referente a si los empleados  han sufrido en su vida laboral en APOSMAR S.A. 
enfermedades gripales y enfermedades pulmonares o respiratorias, en la tabla 44 
se observa que 321 empleados con un peso porcentual de 86,3%  contestaron 
que si han sufrido enfermedades gripales en su vida laboral en APOSMAR S.A., 
mientras que 51 empleados, o sea el 13,7 no se han enfermados.  
 
Tabla 44. Opinión sobre si ha Sufrido en la Vida Laboral en APOSMAR S.:A. 
Enfermedades Gripales 
 
OPINION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
SI 321 86,3 
NO 51 13,7 
TOTAL 372 100.0 
 
           Fuente: Resultado de la encuesta   
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Grafico 43. Opinión sobre si ha Sufrido en la Vida Laboral en 
APOSMAR S.:A. Enfermedades Gripales        
86,3%
13,7%
SI
NO
 
Fuente: Resultados Tabla 44 
 
De igual manera, de los empleados que contestaron que en su vida laboral en 
APOSMAR S.A. han tenido enfermedades gripales, la mayoría (83,6%) 
contestaron que la causa de estas enfermedades son los cambios bruscos de 
temperatura   y en menor porcentaje manifiestan que las causas es la 
contaminación ambiental. 
 
Así mismo, en la tabla 45 se muestra que con relación a los días de incapacidad 
médica, 132 empleados con un peso porcentual de 35,5 manifestó que han estado 
capacitado de uno a  dos días, 102 empleados o se el 27,4 contesto que lo han 
estado entre 3 o 4 días.   
 
El 24,2% que en valores absolutos equivale a 90 empleados,  dijeron que han 
estado incapacitados por mas de 4 días y los 48 empleados restantes o sea el 
12,9 contestaron que no han sido incapacitas por enfermedades gripales.       
 
Tabla 45. Días en que han estado incapacitados los empleados de APOSMAR por 
Enfermedades Gripales 
 
DIAS DE 
INCAPACIDAD 
FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
DE 1 A 2 DIAS 132 35,5 
DE 3 A 4 DIAS 102 27,4 
MAS DE 4 DIAS 90 24,2 
SIN INCAPACIDAD 48 12,9 
TOTAL 372 100.0 
 
           Fuente: Resultado de la encuesta   
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Grafico 44.  Días en que han estado incapacitados los 
empleados de APOSMAR por Enfermedades Gripales    
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MAS DE 4 DIAS
SIN INCAPACIDAD
 
Fuente: Resultados Tabla 45  
 
La tabla 46 muestra que con relación a si los empleados han sufrido en su vida 
laboral en APOSMAR S.A. insomnio y stress laboral, 287 encuestados con un 
peso porcentual del  77,2  contestó que si ha sufrido insomnio y stress en su vida 
laboral en APOSMAR S.A., mientras que  85 empleados equivalente al 22,8% 
manifestó que no han sufrido de insomnio desde que trabajan en APOSMAR S.A. 
 
Tabla 46. Opinión sobre si ha Sufrido en la Vida Laboral en APOSMAR S.A.  
Insomnio y Stress Laboral 
 
OPINION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
SI 287 77,2 
NO 85 22,8 
TOTAL 372 100.0 
 
           Fuente: Resultado de la encuesta   
Grafico 45. Opinión sobre si ha Sufrido en la Vida Laboral en 
APOSMAR S.A.  Insomnio y Stress Laboral        
77,2%
22,8%
SI
NO
 
Fuente: Resultados Tabla 46 
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De los empleados que contestaron que en su vida laboral en APOSMAR S.A. han 
sufrido de insomnio y stress laboral, la mayoría  contestaron que la causa de estas 
enfermedades es el exceso de trabajo  y en menor porcentaje manifiestan que la 
causa son los problemas familiares. Con respecto a los días de incapacidad  por 
estas enfermedades el 100% de los empleados contestó que han estado 
incapacitados por insomnio y stress laboral.  
 
Por otra parte la tabla 47 muestra que 138 empleados o sea el 37,1% 
manifestaron   que  se han ausentado de su puesto de trabajo por el consumo de 
licor, drogas y vida nocturna, mientras que 234 encuestados con un peso 
porcentual del 62,9%  contestaron que no se han ausentado de su puesto de 
trabajo  por el consumo de licor o por irse de rumba. 
 
Tabla 47. Opinión sobre si se han Ausentado del Puesto de Trabajo por el 
Consumo de Licor,  Drogas y Vida Nocturna 
  
OPINION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
SI 138 37,1 
NO 234 62,9 
TOTAL 372 100.0 
 
           Fuente: Resultado de la encuesta   
 
Grafico 46.  . Opinión sobre si se han Ausentado del Puesto de 
Trabajo por el Consumo de Licor,  Drogas y Vida Nocturna       
37,1%
62,9%
SI
NO
 
Fuente: Resultados Tabla 47 
 
De igual forma en la tabla 48 se observa que 126 empleados o sea el 33,9% 
contestaron que se han ausentado de su puesto de trabajo por falta de motivación, 
mientras que 246 encuestados con un peso porcentual del 66,1%  contestaron 
que no se han ausentado de su puesto de trabajo  por falta de motivación.. 
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Tabla 48. Opinión sobre si se han Ausentado del Puesto de Trabajo por falta de 
Motivación 
  
OPINION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
SI 126 33,9 
NO 246 66,1 
TOTAL 372 100.0 
 
           Fuente: Resultado de la encuesta   
 
Grafico 47. Opinión sobre si se han Ausentado del Puesto 
de Trabajo por falta de Motivación      
33,9%
66,1%
SI
NO
 
Fuente: Resultados Tabla 48 
 
Seguidamente en la tabla 49 se muestra que del total de encuestados 36 o sea el  
9,7% ha hecho uso de la licencia de maternidad durante su vida laboral en 
APOSMAR, mientras que 336 encuestados con un peso porcentual de 90,3 no ha 
hecho uso de estas licencias. 
 
 Tabla 49. Opinión sobre el Uso de la Licencia de Maternidad  durante la Vida 
Laboral en  APOSMAR S.A. 
  
OPINION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
SI 36 9,7 
NO 336 90,3 
TOTAL 372 100.0 
 
           Fuente: Resultado de la encuesta   
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Grafico 48.  Opinión sobre el Uso de la Licencia de Maternidad  
durante la Vida Laboral en  APOSMAR S.A.       
9,7%
90,3%
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NO
 
Fuente: Resultados Tabla 49 
 
De igual forma, la tabla 50 muestra que del total de encuestados en la empresa 
APOSMAR S.A., 92 empleados o sea el 42,7% en los últimos tres años han 
estado incapacitados entre 1 a 3 días, 74 con un peso porcentual del 19,9  se han 
incapacitado por enfermedad natural entre 4 y 6 días. 
 
Con un porcentaje del 15,6 o sea 58 empleados han estado incapacitados de 7 a 
9 días; de 10 a 13 días han estado 27 empleados o sea el 7,3% y más con mas de 
14 días lo han estado el 9,4%.   
 
Por último el 23,1% de los encuestados manifestó que no han estado 
incapacitados ningún día.    
 
 
Tabla 50. Número de días en que han estado incapacitados por Enfermedad 
Natural en  los últimos tres años 
t 
DIAS DE 
INCAPACIDAD 
FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
DE 1 A 3 DIAS 92 24,7 
DE 4 A 6 DIAS 74 19,9 
DE 7 A 9 DIAS  58 15,6 
DE 10 A 13 DIAS 27 7,3 
MAS DE 14 DIAS 35 9,4 
NINGUNO 86 23,1 
TOTAL 372 100.0 
 
           Fuente: Resultado de la encuesta   
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Grafico 49. Número de días en que han estado incapacitados por 
Enfermedad Natural en  los últimos tres años               
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Fuente.  Resultados Tabla 50 
 
Por otra parte, en la tabla 51 se observa que del total de encuestados 10 con un 
peso porcentual del 2,7% manifestaron que durante  su vida laboral en 
APOSMAR, han sufrido accidentes de trabajo, mientras que 362 o sea el 97,3 
contestaron que no.    
 
Tabla 51. Accidentes de Trabajo durante la Vida Laboral en  APOSMAR S.A. 
  
OPINION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
SI 10 2,7 
NO 362 97,3 
TOTAL 372 100.0 
 
           Fuente: Resultado de la encuesta   
Grafico 50.  Accidentes de Trabajo durante la Vida Laboral en  
APOSMAR S.A     
2,7%
97,3%
SI
NO
 
Fuente: Resultado Tabla 51 
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Así mismo  la tabla  52 muestra  que del total de encuestados 107 con un peso 
porcentual del 28,7% manifestaron que durante  su vida laboral en APOSMAR, 
han solicitado licencias legales, mientras que 265 o sea el 71,3 dijeron que no.    
 
Tabla 52. Opinión Sobre Licencias Legales Solicitadas rante la Vida Laboral en  
APOSMAR S.A. 
  
 
 
           Fuente: Resultado de la encuesta.   
Grafico 51.  Opinión Sobre Licencias Legales Solicitadas durante 
la Vida Laboral en  APOSMAR S.A.
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Fuente: Resultados Tabla 52 
 
De igual forma, la tabla 53 muestra que de los 107 encuestados que contestaron 
afirmativamente que durante su vida laboral  en APOSMAR han solicitado 
licencias legales,  13  empleados o sea el 12,1% han estado incapacitados menos 
de 1 día, 45 con un peso porcentual del 42,1  se han incapacitado por enfermedad 
natural entre 1 y 3 días.   
 
Tabla 53. Número de días en que han estado incapacitados por Licencias Legales 
 
DIAS DE INCAPACIDAD FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
MEDIO  DIA  13 12,1 
DE 1 A 3 DIAS 45 42,1 
DE 4 A 6 DIAS 10 9,3 
DE 7 A 9 DIAS  10 9,3 
DE 10 A 13 DIAS 8 7,6 
MAS DE 14 DIAS 21 19,6 
TOTAL 107 100.0 
            
Fuente: Resultado de la encuesta  
OPINION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
SI 107 28,7 
NO 265 71,3 
TOTAL 372 100.0 
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Grafico 52.  Número de días en que han estado incapacitados 
por Licencias Legales               
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Fuente: Resultados Tabla 53 
 
Así también la tabla 53 muestra que con porcentajes similares, 9,3% han estado 
incapacitados de 4 a 6 días y de  7 a 9 días; 8 equivalente al 7,6% dijeron que se 
han incapacitados entre 10 a 13 días  y el 19,6% manifestó estar incapacitado  
más de 14 días.  .    
 
En La tabla  54 se observa que del total de encuestados 107 con un peso 
porcentual del 28,7% manifestaron que durante  su vida laboral en APOSMAR, 
han solicitado permisos particulares, mientras que 265 o sea el 71,3 dijeron que 
no han solicitado permisos.    
 
Tabla 54. Opinión sobre Solicitud de Permisos Particulares  
 
OPINION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
SI 107 28,7 
NO 265 71,3 
TOTAL 372 100.0 
 
           Fuente: Resultado de la encuesta   
Grafico 53. Opinión sobre Solicitud de Permisos Particulares  
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Fuente: Resultados Tabla 54 
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Del 28.7% de los empleados encuestados que afirmaron que si han solicitado 
permiso, la mayoría manifestó que los ha solicitado con una frecuencia de 2 veces 
y que normalmente lo solicitan por un día para hacer diligencias personales o 
asistir a citas medicas. 
 
Con relación al ausentismo del puesto de trabajo sin autorización, la tabla 55 
muestra que del  total  de empleados encuestados 72 o sea el 19,4% manifestaron 
Con relación al ausentismo del puesto de trabajo sin autorización, la tabla 55 
muestra que del  total  de empleados encuestados 72 o sea el 19,4% manifestaron 
que en su vida laboral en APOSMAR se han ausentado sin autorización de su 
puesto de trabajo, mientras que 300 con un peso porcentual de 80,6% contestaron 
que no.  
 
Tabla 55. Opinión sobre si se han Ausentado del Puesto de Trabajo sin 
Autorización  
  
OPINION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
SI 72 19,4 
NO 300 80,6 
TOTAL 372 100.0 
 
           Fuente: Resultado de la encuesta   
Grafico 54. Opinión sobre si se han Ausentado del Puesto de 
Trabajo sin Autorización  
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Fuente: Resultados Tabla 55 
 
Del total de empleados que contestaron que si  se han ausentado sin autorización 
de su puesto de trabajo  la mayoría manifestó que lo hicieron por calamidad 
domestica y que se ausentaron por un día. 
 
Por otra parte, al preguntársele a los empleados si en su vida laboral en 
APOSMAR, se han tenido que ausentar de su puesto de trabajo por conflictos 
laborales o con  jefes, compañeros o subalternos, en la tabla 56 se muestra que 
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37 o sea el 9,9% contesto que si se ha ausentado de su puesto de trabajo por 
conflictos laborales, mientras que 335 empleados con un peso porcentual de 
90,1% manifestó que no se han ausentado de su puesto de trabajo.   
 
Al igual que los resultados anteriores, la mayoría de los empleados  contestaron 
que  se han ausentado de su puesto de trabajo  máximo por  un dia.  
 
Tabla 56. Opinión sobre si se han Ausentado del Puesto de Trabajo por Conflictos  
Laborales con el Jefe o Compañeros de Trabajo 
 
OPINION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
SI 37 9,9 
NO 335 90,1 
TOTAL 372 100.0 
 
           Fuente: Resultado de la encuesta   
Grafico 55. Opinión sobre si se han Ausentado del Puesto de 
Trabajo por Conflictos  Laborales con el Jefe o Compañeros de 
Trabajo  
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Fuente: Resultados Tabla 56 
 
Así mismo, en la tabla 57 se observa que 54 empleados con un peso porcentual 
del  14,5% manifestaron que en el cumplimiento de su actividad laboral en 
APOSMAR,   han   sufrido   algún   tipo   de   enfermedad   profesional,  que  lo  ha 
ausentado de su puesto de trabajo.  
 
El 85,5% equivalente a 318 empleados contestaron que en el cumplimiento de su 
actividad laboral en esta organización no han sufrido ningún tipo de enfermedad 
profesional.     
 
De los 14,5% que contestaron afirmativamente, manifestaron que entre las 
enfermedades que han sufrido están los cuadros gripales, enfermedades renales,  
problemas de columna y de visión.  De igual forma que se han ausentado por 2 o 
3 días.  
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Tabla 57. Opinión sobre  Ausencias de los Puestos de Trabajo por Enfermedades 
Profesionales en el Cumplimiento de la Actividad Laboral. 
  
OPINION FRECUENCIA VALOR RELATIVO 
% 
SI 54 14,5 
NO 318 85,5 
TOTAL 372 100.0 
 
           Fuente: Resultado de la encuesta   
Grafico 56. . Opinión sobre  Ausencias de los Puestos de Trabajo 
por Enfermedades Profesionales en el Cumplimiento de la 
Actividad Laboral  
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Fuente: Resultados Tabla 57 
 
Seguidamente la tabla 58 muestra los resultados obtenidos con relación  al 
número de ausencias y el número de días en que se ausentaron los empleados de 
APOSMAR por diferentes factores,  es así que de 1 a 3 días se ausentaron el 
6,7% por enfermedad profesional, el 8,9% por conflictos laborales, el 18,8% sin 
autorización de sus jefes,  el 15,6% por licencias legales y el 28,2% por permisos 
particulares.  De igual manera  el 35,5% se ausentaron entre 1 a 3 días por 
enfermedades gripales, el 9,4% por consumo de alcohol y el 8,1 por consumo de 
droga. 
 
Por otra parte de 4 a 6 días, el 8,6% manifestó que se han ausentado por 
enfermedad profesional, el 2,7% por licencias legales y el 6,2 por enfermedades 
gripales.   
 
De 7 a 9 días el 2,2 se ha ausentado por licencias legales y con más de 10 días el 
42,7% manifestó que se han ausentado por Licencias legales.       
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Tabla 58. Número  de Ausencias y de días ausentados diferentes factores    
 
AUSENCIAS/CANTIDADES 
(Días) 
1 a 3 4 a  6 7 a  9 Mas de 10 
F % F % F % F % 
Enfermedad Profesional 25 6,7 32 8,6     
Conflictos Laborales 33 8,9       
Ausencia sin Autorización 70 18,8       
Licencias Legales 58 15,6 10 2,7 8 2,2 159 42,7 
Permisos Particulares 105 28,2       
Enfermedades Gripales y 
enfermedades pulmonares o 
respiratorias  
 
132 
 
35,5 
 
23 
 
6,2 
    
Consumo de Alcohol 35 9,4       
Consumo de Drogas 30 8,1       
 
Fuente: Resultado de la encuesta   
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Continuando con la descripción de los resultados obtenidos, al interrogar a los 
empleados sobre ¿considera usted que cuenta con las condiciones necesarias 
para desarrollar su actividad laboral, sin que se afectada su salud?,  la mayoría de 
los empleados manifestó que no están expuestos a factores que incidan 
negativamente en su salud y que tienen los elementos y herramientas adecuadas 
y los equipos de seguridad industrial que le protegen en la ejecución de sus 
labores. De igual manera algunos manifestaron que no están expuestos gases 
tóxicos y que cuentan con todos los requerimientos de salud e higiene lo cual le 
garantiza condiciones adecuadas en el desempeño de sus funciones. 
 
Con relación a la consulta sobre que le agregaría el empleado a su puesto de 
trabajo para hacer más eficiente su labor y gozar de mejor salud para evitar el 
ausentismo laboral, el 72,6% manifestó que no le agregarían nada.  Entre  el  
27,4%  que contesto si  le agregaría algunos manifestaron que incluirían pantalla 
protectoras a los computadores, sillas más adecuadas y aires acondicionados. 
 
Por último los resultados de la encuesta muestran que al interrogar a los 
empleados sobre que le quitaría al puesto de trabajo para hacer mas eficiente su 
labor y gozar de mejor salud para evitar el ausentismo laboral en APOSMAR,  el 
68,9% contestó que no le quitaría nada.  El  31,1% manifestó que le quitaría la 
tanta luz para evitar problemas en la piel y la vista y los módulos en los puestos de 
ventas  que hay que armar y desarmar. 
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9.3  ANALISIS Y EVALUACION DEL COSTO QUE PARA LA EMPRESA 
APOSMAR S.A. REPRESENTA EL AUSENTISMO LABORAL EN FUNCIÓN DE 
LAS DISTINTAS CAUSAS QUE LO GENERAN. 
 
Una vez descrito cuales son las características y factores determinantes del 
ausentismo laboral de la empresa APOSMAR S.A. a continuación se realizará un 
análisis  y evaluación del costo que para la empresa representa el ausentismo 
laboral en función de las distintas causas que lo generan, es así como de acuerdo 
a la información suministrada por la división de recursos humanos de APOSMAR 
S.A., según los registros existentes en el Programa Sncencum.rdf, donde se 
encuentran registradas todas las novedades del personal de APOSMAR S.A., se 
observa como ya se describió anteriormente que a la empresa están vinculados 
428 empleados directos, los cuales de acuerdo al total de novedades presentadas 
en la empresa por concepto de ausentismo laboral (licencias no remuneradas, 
permisos no remuneradas y remuneradas, suspensión, licencias de maternidad y 
paternidad, incapacidad por enfermedad general e incapacidad ARP, entre otros) 
ha registrado  costos por ausentismo laboral, la suma de $728.871.390,oo, en el 
periodo comprendido entre 2004 a 2006; siendo éste un indicador de la verdadera 
situación que representa el ausentismo laboral en las empresa APOSMAR S.A.. 
 
De igual manera al realizar una distribución de los costos generados por las 
novedades presentadas en la empresa debido al ausentismo laboral, los datos 
muestran que del total de costos por este fenómeno, $ 29.154.856 o sea el 4% se 
han generado debido a la cancelación de incapacidades por enfermedad 
profesional (Incapacidad ARP). Así mismo el monto total que ha tenido que 
cancelar la empresa APOSMAR S.A. debido al ausentismo laboral por 
enfermedad general es de $ 255,104.987, lo que en términos porcentuales 
equivale al 35% 
 
Los datos anteriores son importantes y deben llamar la atención de los Directivos 
de la empresa APOSMAR S.A., debido a que se están generando altos costos por 
enfermedades en la empresa, lo cual es síntoma de que en la empresa, los 
empleados están expuestos a factores de riesgo generadores de enfermedades.   
 
Por otra parte en lo que tiene que ver con las licencias por maternidad y 
paternidad es comprensible que se presente este factor de ausentismo laboral en 
la empresa APOSAMAR, debido a que más del 50% de los empleados de la 
empresa son mujeres, de ahí que 53 empleadas o sea el 12,4% se han ausentado 
de su lugar de trabajo debido a la licencia de maternidad, lo cual ha generado 
costos por valor de $ 315.163.989 o sea el 43,24% del total  de costos generados 
en los últimos tres años por ausentismo laboral.     
 
Otro factor a tener en cuenta y que produce perdida para la empresa, es el que se 
presenta debido a la suspensión de los empleados, es así como del total de 
costos generados por el ausentismo laboral en la empresa APOSMAR S.A. el 
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5,89%  o sea $ 42.930.525 se han perdido debido a la suspensión de empleados. 
De igual manera la perdida por concepto de permisos remunerados en la empresa 
en los últimos tres años es de $ 6.997.165 lo que en términos porcentuales 
equivale al  0,96%.       
 
Por último es importante resaltar que el costo generado por concepto de licencias 
no remuneradas, en la empresa APOSMAR es de $ 80.175.853 o sea el 11%. 
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9.4  PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN HUMANA DE LA EMPRESA 
APOSMAR S.A.  QUE CONTRIBUYAN  CON LA REDUCCIÓN DE LOS 
NIVELES DE AUSENTISMO DETECTADO. 
 
Después de haber realizado una descripción y análisis de los diferentes factores 
que motivan el ausentismo laboral en la empresa APOSMAR S.A. nos permitimos 
hacer  a continuación una propuesta como plan de mejoramiento, en los diferentes 
procesos que se llevan a cabo en esa organización, en aras de reducir en gran 
medida el nivel de ausentismo, se proponen acciones  para la optimización de la 
Administración y Control de la Gestión Humana. 
    
El desarrollo de este estudio es el primer paso que permitió definir los objetivos 
propuestos y disponer de una información necesaria que permita conocer las 
deficiencias existentes en la gestión del Recurso Humano de la empresa objeto de 
estudio      
 
Por eso se deben desarrollar programas de prevención de riesgos laborales el 
cual precisa una serie de actuaciones, en todos los ámbitos de la empresa, con el 
fin de mejorar la calidad de vida laboral y desde luego disminuir los riesgos que 
conlleven a enfermedades, la aplicación de actividades periódicas de prevención 
de accidentes provocados por falta de entrenamientos, además de implementar 
unas actividades de manejo en caso de problemas psicosociales.   
 
Pero es preciso aclarar que un programa de prevención de riesgos laborales 
difícilmente podrá ser implantado, o su eficacia será dudosa, si no existe en la 
empresa un clima de cooperación necesario entre la dirección y los 
trabajadores/as, y un verdadero compromiso por ambas partes.  
 
 
Las características del programa deben configurarse como elementos que deben 
romper con la cerrada estructura de la empresa, en la que cada una de sus partes 
parece perseguir objetivos distintos y debe propiciar una verdadera motivación al 
cambio que fomente el clima idóneo para el desarrollo del programa de 
prevención.  
 
Establecer un continuo seguimiento a las enfermedades, accidentes y  demas 
motivos  por las que los empleados dejan de asistir a sus respectivos trabajos, es 
clave para determinar unos factores de riesgos, tener muy en cuenta los dias de 
las semanas, la epoca del año,  el tipo de enfermedad o accidente que ocurre, y si 
es hombre o mujer,  sera de mucha ayuda para determinar las estrategias que 
conlleven a la reduccion del nivel de ausencia en esta organización. 
La eficacia de dicho programa requiere  no sólo el control de las situaciones de 
riesgo mediante la utilización de las correspondientes técnicas analíticas y 
operativas, sino también una evaluación y control de los resultados del programa, 
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que abarque tanto la satisfacción de los empleados y de la dirección como los 
resultados económicos y sociales. Para ello, además del análisis costo-beneficio, 
dada la naturaleza de las variables que intervienen en el programa, es necesario 
controlar la evolución de ciertos indicadores interrelacionados directamente con la 
eficacia del programa preventivo.  
 
Así mismo, se debe implementar en el Departamento o División de Gestión de 
Recursos Humanos, ya que esta es un área en toda organización cuya actividad 
tiene incidencia en todas y cada una de las actividades y los procesos que se 
desarrollan, pues sin este recurso sería imposible llevarlos a cabo, aún en esta 
época de alta tecnología donde las maquinas han llegado a desplazar en cierto 
modo la labor del empleado.  
 
Sin embargo, a pesar de la importancia de Recursos humanos en toda empresa, 
en muchas aún su integración y su participación en la dirección de la empresa 
todavía no tienen la relevancia que debería. Esto muchas veces es por que las 
actividades que tienden a desarrollarse son prácticas de poco aporte a los 
intereses principales de la empresa. De ahí que los mismos empleados tienden a 
ver este departamento como el que celebra los cumpleaños, les organiza los 
torneos deportivos y una o dos veces al año los reúne a todos para hacer 
actividades de “integración”, que en la mayoría de los casos se quedan en simples 
juegos que entretienen pero que no logran ni siquiera el objetivo de unir o crear 
vínculos mas estrechos entre las personas que constituyen la organización. 
 
La función, actividades y prácticas de Recursos Humanos van mucho mas allá de 
esto, por supuesto que esas actividades antes mencionadas deberán llevarse a 
cabo pero no deben considerarse coma  la parte fundamental y única función de 
esta área. Deberá pensarse en un enfoque cuya gestión impacte a la organización 
y cuya práctica pueda ser medible  en términos tanto cuantitativos como 
cualitativos, pues al final la labor de Recursos Humanos deberá generar un 
impacto en los resultados de la empresa, financieros, de producción, etc. 
 
“Se deben combinar adecuadamente los elementos que reflejen el impacto a nivel 
global,  puesto que la gestión de Recursos Humanos es una función presente y 
con incidencia en todas y cada una de las actividades y procesos que se llevan a 
cabo en la entidad, con elementos específicos que reflejen determinados procesos 
importantes, y que de conjunto permitan valorar la gestión realizada.”17 
 
El área de Recursos Humanos deberá tener siempre en mente para su 
funcionamiento los resultados que en producción se derivan de su función, y 
deberá buscar maximizarla  a través de una labor enfocada en el desarrollo del 
trabajador y de lograr que todos y cada uno de los que conforman la empresa 
                                                 
17
 ALHAMA, Rafael. Midiendo el Impacto de la Gestión e Recursos Humanos. Pag 6  
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estén alienados y dirigiendo sus esfuerzos según el direccionamiento estratégico 
que es la carta de navegación. 
 
En el mundo empresarial ha habido importante esfuerzos por cambiar la visión 
tradicional de la función de Recursos Humanos, de manera tal que de actividad y 
área de segunda tratada como de servicio o de apoyo, pase a considerarse como 
una función de dirección total, conectada a la visión y misión y a los resultados 
globales de la entidad. 18 
 
El Área de Recursos Humanos tiene una dimensión principalmente social y 
comportamental cuyos resultados se ven reflejados en la parte financiera y de 
producción de las organizaciones, de ahí la importancia de medir su gestión y por 
tanto de tener unos indicadores que garanticen y permitan dicha medición. 
 
Uno de los aspectos importantes de contar con indicadores en ésta área es lograr 
que los objetivos y metas respecto del trabajador con su empresa sean más claras 
y al mismo tiempo evidenciar si están alineadas con los principios y objetivos de la 
organización. “Esto significa cambiar de una relación más afectiva hacia una más 
racional y contractual, expresada en las ideas de identidad de intereses o 
alineamiento de objetivos, entre los individuos y la organización.”19  
 
Los indicadores del recurso humano pueden ser agrupados de la siguiente 
manera: 
 
Indicadores para el control del desempeño: son los que tratan de  evaluar y 
controlar el desempeño de los individuos dentro de la organización. 
 
Indicadores relacionados con la disciplina y la integración a la empresa: éstos 
están ligados al control y se relacionan con la aceptación de la autoridad, la 
disposición a trabajar en equipo y la actitud hacia las metas y objetivos de la 
empresa. 
 
Indicadores para el desarrollo del factor humano: relacionados con la calidad 
técnica, humana y social del recurso en la empresa. Aquí encontramos 
capacitación, motivación y satisfacción de necesidades de los individuos y los 
procesos de contratación, selección y promoción de personal. 20 
 
Por otra parte  el  recurso humano, es un factor indispensable  para el desarrollo y 
crecimiento de la empresa desde todo punto de vista, económico, de producción, 
clima organizacional, etc., de ahí que se deben establecer herramientas que 
                                                 
18
 Ibid. Pag 7 
19
 PACHECO, Juan Carlos. Indicadores Integrales de Gestión. Editorial MC GrawHill. Colombia. Marzo 
2002. Pag 121. 
20OpCit Pags. 122 y 123. 
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permitan una mejor gestión de este recurso. Una de esta herramienta es La 
planeación estratégica la cual puede aplicarse al Recurso Humano.  La planeación 
estratégica de Recursos Humanos  es la forma en la que esta parte de la 
empresa, contribuye a la consecución de los objetivos organizacionales y favorece 
e incentiva el logro de los objetivos individuales de los empleados.21  
 
El de área de Recursos Humanos tiene 3 maneras de apoyar la gerencia y lograr 
la formulación y ejecución de la planeación estratégica organizacional, basado 
prácticamente en un análisis DOFA que proporcionara información tanto interna 
como externa que permitirán a la empresa funcionar como un conjunto 
cohesionado de habilidades y capacidades listo para ser aplicado a las 
oportunidades que pareen en el mercado.22 Este aporte que genera el 
departamento de Recursos Humanos se da de la siguiente manera: 
 
Identificación de Oportunidades y amenazas externas: consiste en que el área de 
Recursos Humanos facilite información sobre la competencia en aspectos tan 
importantes como el manejo de su mano de obra, sus planes de remuneración, 
estrategias de posicionamiento, así como también datos sobre legislación laboral, 
seguros, planes de salud, entre otros. Esta información permitirá que los directivos 
estructuren proyectos internos, ya sea imitando alguna de las prácticas de la 
competencia o bien, siguiendo las de la propia empresa.   
 
Identificación de Fuerzas y debilidades internas: El área de Recursos Humanos es 
la encargada de dar información respecto  a los empleados y establecer que sean 
aptos para cumplir con las tareas asignadas, lo cual permitirá implantar y ejecutar 
correctamente la estrategia. Adicionalmente, la gerencia podrá tener conocimiento 
del clima laboral de la empresa y del buen cumplimiento de los objetivos de la 
misma. 
 
Ejecución del plan: el papel de Recursos Humanos en la ejecución del plan 
estratégico de la organización es fundamental ya que  la satisfacción de clientes 
es el principal interés de todas. Es precisamente este departamento el principal 
implicado en que los empleados logren los mejores niveles de identificación y 
satisfacción por parte de los clientes con la empresa.23 Este departamento deberá 
siempre contribuir a que los objetivos planteados por la organización se cumplan, 
a que todos y cada uno de los empleaos actúen hacía y según estos objetivos, 
según la misión y la visión y se involucren con  la filosofía. Esto finalmente hará 
que todo el personal haga un trabajo eficiente y efectivo, generando los mejores 
resultados, tanto corporativos como de área e individuales. 
 
                                                 
21
 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. Editorial MCGraw Hill. Bogotá, 2003. Pag 65. 
22
 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. Editorial MCGraw Hill. Bogotá, 2003. Pag 77. 
23
 Recursos Humanos y Planeación Estratégica en: 
www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/no4/rrhhyplanest.htm 
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Es pues muy importante tener en cuenta estos aportes del departamento de 
Recursos Humanos ya que una organización que no conozca su competencia, su 
mercado y sus empleados tendrá mayor tendencia a fracasar en la 
implementación de estrategias, cualquiera que estas sean. 
 
“La empresa exitosa debe tener una muy buena planeación estratégica que valore 
siempre el talento humano y la capacidad necesaria para pasar a la acción 
concreta, lo cual comienza en la primera línea, que representa al punto de 
contacto con el cliente. Ahí debe comenzar la acción.”24 
Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta en la empresa APOSMAR 
S.A., es el que hace referencia a la salud ocupacional, esta área debe 
proporcionar  el más alto grado de bienestar físico, mental y social al recurso 
humano, mediante el desarrollo y ejecución de actividades que prevengan y 
corrijan situaciones de riesgo presentes en los lugares de trabajo.   
De tal forma que el Programa de Salud Ocupacional, esta encaminado a la 
planeación y  ejecución  de  actividades de medicina, seguridad e higiene 
industrial, que tienen como objetivo  mantener y mejorar la salud de los 
trabajadores en las empresas.   
 
En todas las empresas debe existir un Comité Paritario de Salud Ocupacional, 
cuya razón de ser es hacer seguimiento para que las  actividades planeadas en el 
Programa de Salud Ocupacional si se cumplan.    
 
Los objetivos que tiene el Programa de Salud Ocupacional son:  
 
Definir las actividades de promoción y prevención que permitan mejorar las 
condiciones de trabajo y de salud de los empleados.  
 
Identificar el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales 
y controlar  los factores de riesgo relacionados.  
 
Cuando una empresa desarrolla su Programa de Salud Ocupacional, logra 
beneficios como: Se mejora la calidad del ambiente laboral, se logra mayor  
satisfacción en el personal y en consecuencia, se mejora también la productividad 
y la calidad de los productos y servicios.  
 
El Programa de Salud Ocupacional consiste  en la planeación y  ejecución  de  
actividades de medicina, seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo  
mantener y mejorar la salud de los trabajadores en las empresas.  
 
El Programa de Salud Ocupacional, lo desarrolla la Empresa con la participación 
                                                 
24
 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. Editorial MCGraw Hill. Bogotá, 2003. Pag 77 
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de los trabajadores.  Su ejecución  es permanente, como un proceso de 
mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo.  Debe  actualizarse como 
mínimo una vez al año, según se presenten cambios en los  factores de riesgo o  
en los procesos.  
 
Las empresas han identificado que el desarrollo del Programa de Salud 
Ocupacional  es una actividad que tiene tanta importancia como la gestión de la  
calidad, la productividad y las finanzas de la empresa.  
 
Todas las empresas tienen factores de riesgo relacionados con su labor, es por 
esto que por pequeña que sea la organización, requiere del desarrollo de un 
Programa de Salud Ocupacional y estar afiliada a una ARP, que los asesore en su 
desarrollo. A la vez, se deben aplicar todas las alternativas tecnológicas, 
organizativas y de operaciones necesarias, que garanticen el desarrollo armónico 
del recurso humano en su sitio de trabajo y como también generar una prestación 
eficiente del servicio. 
Algunas políticas de Salud Ocupacional que se proponen y se pueden establecer 
en APOSMAR S.A. son: 
APOSMAR S.A.,  declara su especial interés y preocupación por la protección de 
la integridad del recurso humano que se ve involucrado en sus operaciones.   
En APOSMAR S.A., la  prevención de accidentes y enfermedades profesionales 
tiene tanta importancia como la producción, la protección del medio ambiente, la 
calidad del servicio y el control de los costos.  
APOSMAR S.A. considera que todo accidente y enfermedad profesional puede 
prevenirse.  La gerencia en línea será responsable por la identificación de las 
causas y la eliminación de las mismas.  
En APOSMAR S.A., las normas de seguridad se deben integrar paso a paso en 
todos los procedimientos 
Por ultimo se propone para la empresa APOSMAR S.A. un Formato guía de 
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. Ver anexo 2 
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10.  CONCLUSIONES 
 
Una vez descritos y analizada la información suministrada por la división de 
Recursos Humanos de la empresa APOSMAR S.A. y los resultados de las  
encuestas aplicada a sus  empleados, sobre el ausentismo laboral en esta 
empresa se puede concluir que: 
 
El análisis de la información permitió establecer que el ausentismo laboral en la 
empresa APOSMAR S.A. es muy elevado, especialmente el que se presenta por 
enfermedad general, por suspensión y por permiso remunerados.   
 
Los factores determinantes del ausentismo laboral en la empresa APOSMAR S.A., 
son los agentes físicos (calor. luz artificial y ruido) y agentes infecciosos 
(especialmente los virus que producen enfermedades como resfriado común, 
gripe, faringitis, laringitis y otras enfermedades).  Así mismo las condiciones de 
trabajo permiten en algunos casos la acción de los agentes citados y producen 
desde luego enfermedades profesionales.   
 
Los costos  que se generan en función del Ausentismo Laboral en la empresa 
APOSMAR S.A. es alto y que los factores que lo generan en especial son las 
enfermedades generales, los permisos no remunerados y remunerados y 
suspensión por diferentes causas.    
 
Las propuestas de mejoramiento mas viables para la optimización de la 
administración y control de la gestión humana de la empresa, que contribuya con 
la reducción de los niveles de ausentismo detectado es la implementación de 
herramientas de Pplaneación Estratégica en el Área de Recurso Humano  las 
cuales contribuyen la consecución de los objetivos organizacionales y favorece e 
incentiva el logro de los objetivos individuales de los empleados.  
 
Los directivos de la empresa APOSMAR deben tener presente que el Área de 
Recursos Humanos tiene una dimensión principalmente social y comportamental 
cuyos resultados se ven reflejados en la parte financiera y de producción de las 
organizaciones, de ahí la importancia de medir su gestión y por tanto de tener 
unos indicadores que garanticen y permitan dicha medición. 
Se necesitan establecer en la empresa APOSMAR S.A.,  la normatividad referente  
a la salud ocupacional, la cual  debe proporcionar  el más alto grado de bienestar 
físico, mental y social al recurso humano, mediante el desarrollo y ejecución de 
actividades que prevengan y corrijan situaciones de riesgo presentes en los 
lugares de trabajo.   
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11.  RECOMENDACIONES 
 
 
Una vez establecidas las conclusiones acerca del Ausentismo Laboral en la 
empresa APOSMAR S.A. las autoras se permiten hacer las siguientes 
recomendaciones para la disminución  de las ausencias  en esta empresa. 
 
Trazar directrices y estrategias tendientes a diseñar un Sistema de Administración 
del Recurso Humano en la empresa APOSMAR S.A. tendiente a disminuir en 
primera instancia y eliminar a largo plazo el Ausentismo Laboral en la Empresa 
APOSMAR S.A.  
 
Utilizar los instrumentos y herramientas de  gestión de Recursos Humanos como 
la Planeación Estratégica, Balance Social, Plan de  Desarrollo los cuales permitan 
una adecuada gestión del Recurso Humano en la empresa APOSMAR S.A.   
 
Aplicar  herramientas gerenciales encaminadas a la optimización de la gestión 
humana, haciendo un uso racional de los recursos en aras de alcanzar los 
objetivos empresariales.  Es responsabilidad de los directivos de APOSMAR la 
utilización de mecanismos para ejecutar las acciones tendientes al desarrollo del 
talento Humano, logrando por otro lado el cumplimiento de la responsabilidad 
social en todo el entorno donde se desenvuelve la organización, seguramente esto 
será clave para el logro de los objetivos propuestos en la visión de la empresa.     
 
Los Directivos deben tener presente que la gestión del Recurso Humano en 
cualquier empresa y en especial en APOSMAR S.A. es un proceso que debe de 
estar dirigido y a cargo de personas capacitadas en conceptos y teorías 
administrativas, para que apliquen dentro de esta organización los  Procesos 
Administrativos, o sea, que planifiquen, organicen, dirijan y controlen las 
actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos del Área de Recurso 
Humano y de la  organización. 
 
Diseñar convenios interinstitucionales que conlleven a alternativas de recreación, 
capacitación, libranzas, descuentos especiales entre otros, como mecanismos 
importantes de motivación para los empleados de APOSMAR S. A. 
 
Establecer como política la preparación permanente de los empleados en cada 
una de las áreas donde se desenvuelvan con un factor motivante como son los 
ascensos justificados por meritos, por otro lado se debe resaltar los empleados 
sobresaliente de la organización. 
 
Esto sin duda va a contribuir en gran medida a la formación de mas sentido de 
pertenencia y credibilidad en las decisiones corporativas de APOSMAR S. A. que 
lógicamente va a reflejarse en una disminución significativa en el nivel de 
ausentismo.      
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